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UNA SESIÓN TRANSCENDENTAL 
El señor La Cierva hace una 
sensacional acusación. 
de q u « twiga dos votos «m f a^or y ¿los* 
fiíentos en oontra. 
1 Se retara elvvoto de censura en medio de 
tuertes rumores de los republicanos 
E í min i s t ro de H A C I E N D A dedica elo» 
gios a l s e ñ o r Sáncftiez Guerra, 
E l s e ñ o r BARRIOBERO, a m p a r á n d o s e 
en vm a r t í c u l o del reglamento de . la Cá* 
amigos se pract icaron en aquella ocas ión 
registros. í 
E l s eño r S E Ñ A N T E contesta ai s eño r 
Barriobero. 
Ell s e ñ o r SEOANE lamenta que se p ie r» 
da el t iempo en discusiones de esta n a t u » ( 
raleza. 
El s e ñ o r BARRICAT d r í l ende una en» 
SESIONES MUNICIPALES 
Se suspende la subs 
por la muerte de Ga 
A las tres y med ia se. abre l a ses ión con 
escasa concurrencia. 
Preside el s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
E n el banco azul el presidente del Con* 
sejo y el minastro de l a Guerra. 
mienda al p r o v e o de utilidades, que es 
m a r á , rediaza la.s insinuaciones que. se (lftsecBia(iai as í otras de tos señores 
E l s eño r P R I E T O , — ¿ Y q u é dice a todo le h i m d i r i g ido . Lezcano y otros, 
esto el s e ñ o r Bugal la l . min is t ro de aquel ^ q m ^ ^ ^ ^ ^ pUode h0)Cer c ¡ e r . - Se ' ^ ¿ ^ ¿ j debate. 
Gobierno. j a ^e abusiones como cuando des» 
es 
LA EXTRAORDINARIA ÜE QUINTAS dió cuenta el alcalde ^ 
-Se celebró a las cinco menos cuarto de se le hab ía dirigido 
la tarde de ayer, con objeto de proceder a dobro Martínez, compr^ 
la íormación del alistamiento de los mozos l i tar al Excelentísimo i 
F I KPfior I A CIERVA — L o aue ocurre i fee Ux?uerda dedlcfr en l a ^ n dc que han de ser sorteados en el reemplazo ñas de l a provincia defl 
^ u o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ~ ^ u " a p a r e c i ó u n a e s c r i b a n í a de pla ta y el ña .na una hora a la sección fk> ruegos y del año en curso cios señalados por la jJB 
, consecuencia de l a impunadad en que ^ ¡ ¡ ^ de pla ta qu-s h a b í a en l a presiVlen- preguntas y 96 levanta la de hoy a las Aquél le constituyen SETECIENTOS La Corporación «cují 
El s e ñ o r Ler roux , redamado por sus quedan todos los; c r í m e n e s sindicalistas. cift y qixe ^ en ^ . ^ ^ n i m iaf. á e ' s u s ocho de la noche, 
c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a , asiste a la se E l sindicalismo llega a los cuarteles y es 
g ^ n preciso barrerle. (Protestas en loe esca» = = = = = •1 " 1 • 1 0= n •... -
LOS SUCESOS DE ZARAGOZA ñ o s de Jas Í7.quierdas.) 
E l presidente del CONSEJO da cuenta Vosotros e s t á i s bien en ese papel, pero 
de los sucesos desarrollados en un c u a r » lo que no e s t á t an bi'en es que vayan con 
ttíl de Zaragoza en Jos t é r m i n o s y a cono vosotros del brazo a lgunos elementos que 
cidos por l a nota oficiosa. tienen concomitancias con nosotros. (Alu 
Agrega que sólo puede decir que el G01 de a los liberales.) 
b i emo e s t á dispuesto a ^e lar por el cum Con esos procedimientos puede decirse 
p i m i e n t o dc las leyes y a extiirpai; el s in» que son inductores, especialmente cuan 
do esos elementos m o n á r q u i c o s atacan « 
las Juntas mil i tares. 
E l s eño r VILLAiNUEVA rechaza la a lu* 
silón del s e ñ o r L a Crerva a las concomí 
tancias de liberales con republicanos y 
dicalismo revolucionario. 
Él s e ñ o r DATO ofrece su incondicional 
concurso y d i de su par t ido al Gobierno 
para combatir los progresos del sindica 
iismo. 
NAUFRAGIO DE UN PESQUERO 
C u a t r o h o m b r e s pere-
c e n a 
E l Gobierno—dice—puede contar con socialistas. (Protestas de los ciervistas) 
nosotros en l a medida que quiera y don-» Las manifestaciones de S. S.—dice el 
COMO OCURRIO E L NAL' 
FRAGIO : : : : : 
A l a ocho de l a m a ñ a n a de ayer sal ió Eugenio Artec lK\ 
de* puerto de S a n t o ñ a , pa ra dedicarse a Amancio Cisores/de l i a ñ o s , y José Ruiz. 
las faenas de l a pesca, el vapor de l a rna de 17. 
OCHENTA Y DOS individuos, y está sujeto amplias al alcalde, 
' a las rect iñcaciones posteriores que hayan Provincial de Subsista 
dé hacerse con motivo de la3 inclusiones ñor Huidobro Martínez 
y exclusiones que procedan antes de veri • cesarlas para que, con, 
flcarse el sorteo, que tendrá lugar el según do especial, pueda cutnp' 
do domingo del próximo mes de febrero. | LA MDERT-g 
I Preside el alcalde señor Pereda Elordi, y , DOS.—DISClii 
1 asisten I03 concejales señores Pombo, Ar r i , G1COS 
Jado, García del Río. Gómez Collantes, Fev Terminados estos a s u j 
nández Quintanilla, Ruiz, Ortiz, Sierra, Pe alcalde señor Pereda ElJ, 
lavo. Castillo, Méndez, Mateo, Arce, García cialmente a la Corpor^ü, 
1 .don Eleofredo), López Dóriga. Torre. Gu , lleclmiento del eminenie 
ij^rre-f Mier y Rosales. nlto Pérez Galdós. 
Representando a l a autoridad mil i tar t.o ¡ En p á r r a f o s sentidos 
rna asiento en el hemiciclo el capitán de la la ligera, su blografy 
' ¡£íma de Reclutamiento, don Antonio An grandes dotes que privar' 
' d r é s Partide, ílecido, y termina propij 
no. de 2S a ñ o s , que deja en l a miser ia u ' El señor Secretario, abierta la s*sión, da en acta el sentimiento 
su esposa y una h i j i t a de corta edad ; lectura a los art ículos pertinentes de la léy. santandeilna, que se ^ 
las manifestaciones del s eño r Dato. 
El señor DOMINGO duda que. l a vers ión y a n de acuerdo con republicanos y socia 
oficial se ajuste en un todo a la verdad, listas. 
(Protests.) E l s e ñ o r PRIETO : — ¿ T a m b i é n para c! 
Pero aun siendo cierto el hecho, ¿en exterminio? 
que creói-s que nunca iba a producirse ía E | K,ri0r V I L L A N I J E V A :—Esa pregun 
sedic ión? (Arrecian las protestas^) ta s? la hace S. S. al presidente del Con 
¿ P o r q u é s u p o n í a i s que la sedición no" seje. Yo rió amparo m á s que i a justi'cia : 
l l e g a r í a a Jos soldados de spués de haber y0 no ,he p r o n u n c i a d ó esa palabra, 
l a consentido en los jefes y oficiViJes con El s e ñ o r SALVATE LEA dice que no do 
las Juntas de defensa? (Las protestas so b« perderse el t i é m p o en discusiones bi 
convierten en escánda lo . ) /.antiims, sino estudiar el asanto a fon* \apor hundido i-émolcaba 
de U anos soltero : y sin discusión alguna se aprueba el ali» miento a los deudos del 
U año*, v ' w RuW tamiento formado, dándose por terminado vante la sesión en señal 
! E l señor Arce, en t é 
de quiera . s e ñ o r V i l l a n u e v a - s o n falsas; para el tríc-ula dde Bermeo «Cárme iKo Ama», Ué ' Hasta i ' i l t ima hora de l a tarde no h a b í a LA ORDINARIA SUBSIDIARIA minor ía republicana-, 
E l presidente del CONSEJO agradece mantenimiento del orden es necesario vando a remolque a las trafriaras «Luz aparecido el c a d á v e r d.-> ninguno de e^os. Con la misma presidencia e idénticos ca todo 10 maniiestadcí por 
que, en ciertos momentos los liberales v a . d h i n a . e . .Inés», de la m a t r í c u J a de G i ^ LOS QUE SE SALVARON m ^ t ñ t J T S k i ^ i n ' tenm^L^mSl 
vana (Vizcaya). . Los t r ipu lu tes del ( « c a r m e n ^ Ama., sesión ordinaria subsidiaxia. 
L a m a r era m u y dura, y al llegar a la salvados, a quienes condujo al puerto de 
bar ra del puerto un fuerte golpe puso en S a n t o ñ a el pesquero «Máiría Madre» , fue" 
g r a v é pel igro a la t rainera «Inés», cuya ron s o l í c i t a m e n t e atendidos por par t icu 
t r i p u l a c i ó n pidfó auxi l io al -•.<Carmenco lares e industrales de la citada vi l la , qu i f 
-Ama». nes les faci l i taron ropas. 
Este «3 a c e r c ó a 'a t ra inora oon inten L09 í luperv iv ien tes d^l1 barco h u n d k l í . 
El señor Pereda Elordi hace uso de la p<\ aeslones del Municipio, 
labra, para manifestar a los reunidos que, rato no era montañés, 
antes de cumplir con un piadoso deber, al Los señores Pelayo j 
que le obligaba una desgracia nacional re suman, igualmente, a 
cientemente acaecida, rogaba a sus compa chas por la presidencia, 
ñeros que. para no dificultar sus obligacio | Finalmente se aprueba 
de pagos, se sirvieran por el . señor Pereda Elo;, 
iones de fondos que nado por el representante 
d a ñ á n d o s e de babor zozobró, h u n d i é n d o 
guel Diez, don joe ua rmendia y s e ñ o r a > . 1 » - - — — -^oneB de Hacienda y publicana señor Arce, 
don Cesá reo P é r ¿ z . los Cuales dando una de Ensanche. I de esto ultimo los concj 
al ta prueba de al t ruismo, t r a t a ron can quedaron aprobadas por unam y Jada 
Las t r ipulantes de. las t ra ineras que e.i grandes cuidados y c a r i ñ o a k)s'i}áiifia-> m í d a & 
a, picaron rápi-> (go-s. proptrrcioní'uidcile.s cuan te» nec^sáta A continuación, J* como asunto urgente, es levantada la sesión. 
Poi" fin t e rmina el s e ñ o r Domingo di» do damente las amarras e\dtahdo as í verg<; ^an 
^ d o : - V o s o t r o s h a b é i s dado e, ejem E1 ssflor AYÜSO anunda u n a hiterpe^ V ^ M E ^ Ó DE LOS ^ ^ ^ ¿ T X ^ ^ 
El n r e s i d m ^ dAi r n N c ; p r n i n n . ^ , 1 l ac ión Juntas de defensa. • NAUFRAGOS : : : guel Ruiz, y t r ipulantes Santos Lazcano, 
^T, CONSEJO lamenta la E1 s e ñ o r PEDREGAL lamenta lo ocu-. En d mar. luchando d.pinodadamente, Teodoro Cisores. P l á c i d o Ruiz Tiburck: 
ac t i tud del s e ñ o r Domingo y niega que lo r r ido en y ^ n s u r a al presiden t r ipulantes del « C a n n e n c o Ama», em i Llana, Cánd ido González, Severiano Clan 
ocurrfdo sea un caso de ind isc ip l ina . te no ;haber recogjd(> Ia acti tud de ln aríf ̂ s ^ ^ . co y J ^ s ú s Artecbe. naturales deá citado 
E l s eño r DOMINGO vuelve a repetir su" r & í , . m ' E vapoi pesquero del Cabildo de San pueblo de C i é r v a n a . 
manifestaciones. camera . t o ñ a ^ M a r í a M a d r e » , cuyo p a t r ó n . e s Ni«-
LA POLITICA Y LAS CORTES 
La sesión del Senado. 
E l presidente del CONSEJO insiste en E1 éeftor ALCALA ZAMORA execra d ^ ^ J ^ ^ S ^ r ^ « g 3 ^ 8 - , ^ 1 * ^ 4ei l a desgracia de sus infortunados compa 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Sánchez 
Todos ellos se- do l í an , contristados, de de Toca y con escasa concurrencia de se 
Dice que el Gobierno no debe perder la 
serenidad, n i tampoco el Parlamento. 
Se eongraíui la del e s p e c t á c u l o que ha 
dado el Congreso a l tener conocimiento 
de lo ocurr ido en. Zaragoza. 
Censura las insinuadones del s eño r Eo 
que no es un caso de indiscipl ina. 
E l s e ñ o r DOMINGO . -^Pues si no es un 
caso de indisciplina^ ¿ p o r qué se siguen 
juicios s u m a r í a i n i o s ? 
1 E l s e ñ o r BESTEIRO dice que los suce-
sos de Zaragoza, pueden ser p r eámbu l í ] 
de otros muchos m á s graves. (Protestas.) 
• Es posible que ocurran hedios m á s 
graves, es una rea l jdad : ihay que ver con 
serenidad los hechos. 
Si no reprimisteis otras sedid'ones, ¿con 
q u é autoridad vais a r e p r i m i r é s t a ? (NUP 
vas protestas.) 
Alude a palabras pronunciadas por el 
s eño r L a Cierva en l a sesi'ón de ayer y a 
su a c t u a c i ó n cuando fué min i s t ro de la 
Guerra respecto de las Junta? mil i tares , 
l l a m á n d o l e cómplice . 
El s e ñ o r CASTROVIDO dice que lo ocu 
r r ido en Zaragoza es m u v grave, hay que ílictuaolón del sindicalismo, 
reconocerlo a s í . y cree que a ello pueden 
- c r imen y ajjoga por el c u m p l i m i e ñ t o de n S S f í a l j o s ^ 0 ' a sa,IvAr a ^ ft^os. 
-a le'V- La t r i p u l a c i ó n d d « M a r í a Madre» , d a n » 
El s e ñ o r A L B A recoge las alusiones d d do pruebas de g r an valor, pues en d io 
s e ñ o r L a Cieerva. . arriesgaba su 'vida, recogió a l patrón-, 
maquin is ta y ocho tr ipulantes del «Car* 
meneo A m a » . 
A pesar de los trabajos y esfuerzos rea 
lizados no pudieron encontrarse Jos o t ró* 
cuatro marineros que completaban la t n 
pu lac ión y que desaparederon bajo las 
olas 
. iPermanecesrán en S a n t o ñ a hasta mar 
ñ a ñ a , que m a r c h a r á n por fe r rocar r i i 
su pueblo. 
E L BARCO HüNDTDU 
E l «Caineneo A m a » , cuyo hundimientr, 
ha causado la muer!?* de esos cuatro i n 
fortunados pescadores, ya decimos qui-
era de j a m a t r í c u l a de Bormeo y frecuen-
taba el puerto de S a n t o ñ a , pue se dedica 
ba a l a pesca por estas costas. 
El vapor se ve, hundido 
JUNTA DE 
La cuestión de 
Celebró ayer sesión 
dad. 
Se d i ó cuenta de que 
l a mtfama se quejan i ñ 
nadores se abre l a eesaíSin a las cua t ro y 
cuarto. 
En d banco azul el min i s t ro de Gracia C o m p a ñ í a Abastecedora 
v Justicia. ^ supr imido e l servid 
RUEGOS Y PREGUNTAS mácil íos 
E l s eño r SANCHEZ SANCHEZ se ocu- L a Junta, en vista de 
pa d d contrabando que se ihace en l a en se encuentra 
frontera portuguesa por l a provincia do tander, atacada de una 
Salamanca. P6- a c o r d ó proponer al 
E l s e ñ o r M O L L O L pide que. en cumpii- c i v i l d que se imponga 
qui l la : sol, miento de lo prometido por fei Gobi'erno ^ C o m p a ñ í a de A l 
anterior, sean repuestos en BUS cargos cual puede emplear e.[ 
seguar sucesos m á s graves. 
Se asombra de que el s e ñ o r Allendesa 
lazar haya pronunciado la palabra exter 
Cierva sobre i a « O t u d de * . Uberales y ^ " T L Z ^ Z t l K « W « <•* 
di'ce:—Hemos ido e iremos del brazo de ros e ran es tér i les , el «iMaría Madre» vol . E L PUiBLICO OUE PBE^ 
republicanos y socialistas porque es m á s vió a l puerto, conduciencio a los supe rv i» SENCIO E L HC N D I M I E N T Í ) 
pa t r ió t i co i r del brazo de los socialistas y dientes del naufragio. Dosde los muelles de S a n t o ñ a . que a 
LAS VICTIMAS aquella hora, estaban bastante c o n c u r r í 
Los cuatro infortunados pescadores de^ dos por ser la hora de salir a la m a r ios 
aparecidos, que en plena juventud Sian paseadores, g ran cantidacr de gente pre-« 
aido devorados por d m a r , que tantas senció d hundimiento. 
vífcHiaaas p e a é o n a en la •humilde c í a » Muchas ftiuj^res de pescadores Hora 
pescadora, son natura l es de l a provincia ban apenadas d d tr is te ftn de los cuatr. hlico no ha cumplido sus deberes 
de Vizcaya y se l l aman Gregonb L ^ a marineros. , E1 ^ ORTEGA MOREJON se lamen 
1 1 B = = : 1 c-=~- * 1 t a de la s i t u t ac ión creada a E s p a ñ a por 
l a c a r e s t í a de tas subsistencias. 
que ellos sean minis t ros que no extermi 
narlos nosotros. 
Los s eño re s GUIJARRO y S E Ñ A N T E 
intervienen ^ condenando í u r i o s a m e n t ' 1 
loa sucesos ocurridos en Zaragoza y l a 
todos los carteros despedidos. ^ a conveniente (sepii 
Se ocupa a con t i nuac ión de los sucesos les de l a Junta de Sani 
de Barcelona, m o s t r á n d o s e conforme con ^er sus intereses econéi 
las man i f estaciones que ayer í ü z o el se 
ñ o r Roig y B e r g a d á . 
Est ima que son ilegales las asociacioi 
nes sindicali tas y cree que d Poder pú 
El presidente del CONSEJO da las g r a « 
cias a todos por la acti tud en que se han 
colocado. 
•El presidente de l a CAMARA :—Se m\&> 
m i n i o , y e x d m a : ¡ P o b r e s de nosotros el pencl€ el debat* 7 & eJltra en ^ OTÚ^TX del 
d í a que los soldados se acuerden de que <lía; 
son hombres antes que soldados! El s e ñ o r BARRIOBERO: —Tengo pedh 
El presidente d d CONSEJO recuerda da }a Palabra-
MUSICA Y TEATROS 
El prestigio de Vi-
liagómez. 
d movimitento del cuartel de San G i l , de 
Madr id , y este otro i n i d a d o ahora en Za» 
ragoza, para establecer un p a r a n g ó n en 
tre ambos y sacar l a deducc ión d é que 
El PRESIDENTE:—Se ha entrado ra 
el orden del d í a y se e s t á discutiendo el 
proyecto de utilidades. 
(•Protestas en los republicanas y d e m á s traso en la. llegada d d decollada 
Ayer se dijo—en conocimiento nue tro lo cuenta, 
puso un simpático y Joven actor de la corñ \ y felicitamos a.l notabil ís imo actor Zo. 
Pañ la que hoy dehuta.—que el aplazamien r r i l la . porque, según tniestras noticias, con 
to de la fundón inaugural era debido aj re lai dg complacer al público, se puso a dis 
popnlai-, para que venga un actor media 
no. que necesita, antes de todo, que se le P ide que se declare el estado de g « e r r a 
conozca, y eche por tierra aquellos buenof en Barcelona y que ae sup r iman los va.* 
deseos que, en fin de euenias, beneñeiaban du l toa 
al público. ^ E l marques de CABRA pide que se re 
No está mal. Conviene que estemos ad , , « • , i ^ 
vertidos para juzgar la aciuación del señor forme d r é g i m e n de expo r t ac ión de acei-
N illagómez, como actóf de más de una cin tes. 
las cosas a su antiguo s 
d r , que no se puede qui 
inquil inos en el estadi 
que se encuentra, en 
actuales, l a capital sa^ 
Los reunidos tomaron 
recurso de a k a d a intei| 
s e ñ o r e s m é d i c o s , a lo» 
í a c o l l a c i ó n . 
L a Junta t o m ó el act̂  
formes al Colegio m^i ' 
ver d asunto con mayo 
en la mater ia . 
C O S A S S I 
No lo pusimos «-o duda, porque otras ve 
cttó ha ocurrido. 
Pero la empresa de Pereda non remitió 
anoche una nota, que publicamos a conti 
nuación, aclarando las causas por las cua 
les se ha aplazado el debut: 
«La empresa de este Coliseo, en su deci 
dido propósito de atender los deseos del 
publico y proporcionarle 1111 espectáculo 
teatral a precios económicos, sin tener en 
cuenta el excesivo gasto que a diario le 
posición de la empresa para que ésta fijase 
los precios que creyese convenientes. 
f,a misma actitud observó Puga con la 
empresa del Casino, y eso que Zorri l la y 
Puga son das efectivos prestigios de la es 
cena. . 
R. F. 
V I S V V \ V V W k A » 1 VA V» t-V \ r V V \ \ V \ W X - W V W W X ' W W W V » 
La correspondencia política y literaria, 
a nombre del director. 
qué l tuvo c a r á c t e r pol í t ico y el de ahora e s c a ñ o s de las izquierdas.) 
no ha tenido ese c a r á c t e r , sino que ha &i« E1 s e ñ o r NOUGUES pide que se ponga 
do contra la Pat r ia , por cuya razón debe ^ votac ión un voto de censura al presi* 
aceptarse ía lucha de los extermi'nadores dente de la C á m a r a , que tiene presen* 
p ra extemiinairles. (Estruendosos aplau t9^0-
sos.) Se da cuenta de u n a enmienda a l pro* 
El s e ñ o r LA CIERVA dice que el Gobier 5re!cto de uti l idades del s e ñ o r Vioenti y e! 
no puíede contar con su desinteresado seño r Sáncihez Guerra abandona l a p re« 
concurso. sidencia, ocupando u u eseaño . 
Agrega que hav que hacer un l lama* ^ lee el voto de censura d d i s eño r Nou ' proporciona uu teatro de la categoría d. i 
miento a .a «ere . í idad, como docta o! so a p » ! * ésto y p a s t a n d o do ' ¡ f ' " í ^ i T í " w S ^ Í ? 
ñ o r iBesteiro, pero para tener serenidad l a conducta del presidente por no haber mez>.qUp viene reforzada con el eminente 
en todo, s e ñ a r iBestciro^ y para apl icar penni t ido hablar â ' s e ñ o r Bar r iobero , actor Pedro Zorrilla, con el fin de poner la 
inflexiblemente la ley. que h a b í a pedido l a palabra para contes* butaca a una peseta cincuenta cuntimos, 
Uav aoteiíiSWu .íl J i • fnr-H iinn<* o'liismn,M como se ha venido anunciando en carteles. 
Hay que estudiar las causas del mov í* tar a una9 alusiones. xm** y proi?ramas | • 
miento iniciado en Zaragoza. E l s eño r SANCHEZ GUERRA dice que s in embargo, en la práct ica se ha v t á o 'Hablaron anoche extensamente loa re 
E l sindicalista. Checa es uno de loe ex no se h a b í a enterado que el s eño r B a r r i o * que este noble propósito no ha dado el re porteros Jocales con el gobernador Civil 
pulsados de l a capi ta l aragonesa por el bero q u e r í a hab la r para alusiones. suluido que se deseaba, pues e! directpr de acerca de los conflictos sodales pendien* 
gobernador cfvil y que d entonces m i n i s - E l s e ñ o r NOUGUES rectifica j ̂ b rtópXa su nombl- fv Í ^ 
tro de la Gobe rnac ión s e ñ o r Burgos M a El s e ñ o r SANCHEZ G U E R R A : — ¡ Q u e r e p u t a d ó n a r t i s y c a V i S u l a r con unos E1 s e ñ o r STantander d ió cuenta a los re 
zo obligó a reintegrar a la dudad . (Fuer* se vota, que se vote l a censura del s e ñ o r precios tan reducidos. presentantes de l a Prensa de haber que* 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de l a ses ión ant>; 
rior. i 
C o n t i n ú a ta d i s p o n del proyocto do ^ ^ ^ ^ 
tarifas fe r róv ia r fas . uo¿ recuerda!...» 
E i min is t ro de FOMENTO c o n t i n ú a au Siguiendo ^ o r esfe) í\ 
discurso in te r rumpido ayer, defendiendo I^er cualquier d í a : 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Los cocheros de punto 
se declaran en huelga. 
a las C o m p a ñ í a s . 
E l s eño r MAESTRE se opone al proyec 
%(ÍJ declarando que los ciervistas son p a r » 
t í d a r i o s de conceder auxilio*» a las Com 
p a ñ í a s , pero no de autorizar las para que 
deven las tarifas. 
El presidente del CONSEJO defiende el 
«Y Fulano nos saludú 
apretón de memoria". 
• #« 
«El hombre fué hecho 
todos los animales; 'a 11 
el paraíso». 
Ya puestos a haeefl3* 
dorios dc camino, nosfllí 
che que habían sido ^ 
proyecto, acudiiendo al pa t r io t i smo de de antiteatro. 
los senadores para su a p r o b a c i ó n . 
E l s eño r MAESTRE rectifica. 
Se acuerda que « l s á b a d o y el lunes se 
celebren sesiones y se levanta la de hoy. 
tes rumores. 
Pronto hemos visto los frutos desastro 
sos de la ac tuac ión de, aquel Gobierno. 
OIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a olnoo 
AMO* D I I tOALANTE, 10, 1.°—Tal. 8741 
Joanuío Loinnera Oamlno. 
Abosado.—Pros«rador d» los Trl^unaiae 
inariRQFerniiniiezFoiiieGlia 
ABOGADO 
da Es ta lanU, 12, pr laaro , IzQuItráQ 
N o u g n é s I 
E l s e ñ o r N O U G U E S : - ¿ í o , que no se 
vot, porque no quiero dar a S. S. el gusto 
J o s é Palacio. 
MtDIOO-tlRUJAMO 
Vías u r inar ias .—Ciru j la general.—En-
fermedades de l a mu je r .—Inyecc tone» del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me» 
dia a una, excepto los festivos. 
Es de un poco mú.s ton 
* * « 
Galanter ías Industrial^ 
La de un fabrícame 
—Por una mirada, UB 
Histórico... y con cê 1 
El seflor Lerroux ha» 
tro de poco se veríftcaJ"1 
Por causas ajenas a la direccá'ón del Partido. 
Casino se ha demorado hasta el 16 del h Ha7 qul';n dice quCIP 
„ » 1 1 J u x ^ , ^ ^ i u UOÍ b r a r á en el ascensor de 
actual el debut de l a g e n i a l canzone t l« t a El objeto es ver si «sf 
Casino del Sardinero. 
ayer el t r i o Lara . Anuncios futuros: "Desde el final de ^ 
adelantando por a^uel motivo su a c t ú a - haSta puertochico se 
ción en el elegante centro del Sardinero, garro de sesenta, con | 
E l t r í o L a r a es uno de los n ú m e r o s m á s iniciales S. T. K. E., ^ 
justamente afamados del g é n e r o d é va Se « r a t i f l ^ r á esplér í | 
r ie tés . Son unos bailarines verdadera- devuelva- Por ****** 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINCIPAL 
TELEFONO 1 « 
Excep uando osla función de inaugura, dado solucionado el conflicto de los d  
bión y la de los domingos a las seis y me pendientes de Farmacia , los cuales contá»- ^ ®™m' qUe eStaba anuT1 1 Rflliados-
dia de la tarde, se man tendrán los precios r , , , . ,„ ciado para ayer, 
fljllos de 1.50 ¿esetas la butaca, y propor nnuan en sus labores, con un sueldo raí E n c a m b i / d e b u t ó 
cional el de las demás localidades, en las ñamo de ciento cincuenta pesetas men 
secciones de todos los demás días. suales. 
Las localidades sacadas ayer servirán pa Las base9 de arregl0 definit ivo s e r á n 
ra la.s funciones de hoy. sin aumento a l - ¿ . , " 
guno de precio». firmadas dentro de breves d í a s . 
* » * ¡ Comun icó a con t inuac ión el señor San'- . 
Hubiéramos encontrado justificado que el tander a los reporteros que c o n t i n ú a n en mente notables, de una agi l idad iVivero «Alubias a 4r)6 neset* 
eminente actor P ^ . ^ ^ W ^ idén t ico estado el resto de los conflictos, s ími l y ^ en i oá^ pajrtes ^ haeen la m é ñ é J M doii Ful 
^ Í % ^ ^ ^ m ^ m ^ T ^ o ^ S ¿ m o s t t e r m i n ó m a n i f e s t á n d o l e s que los coche aplaudi r con entusiasmo por el públ ico , contadas sobre p l a t i j 
I teatros de Madrid, pusiese el reparo que él ros de punto d e c l a r a r í a n hoy la huelga, D e s p u é s de los nmneros de baile, canta Precios convencionales-
I M I-OÍ Villagómez ha puesto a la empresa, por no haber sido atendidas las pet icio» coup lé s Mercedita* L a r a que tiene el es» -
Pero que un actor dé tan Itócutiblés m.-. nos de mejoras que t e n í a n soli'citadas. t i lo v la. irrania d« una 'buena canrrm* l i l i C d l l l V M 
ritos, v claro está que de tan prob lemát ico . , , • . . • , ) J 1 u 
prestigio m í s t i c o como el señor Villagú 1 Y despules de informarles de haber re 
mez se saltra, al cabo de sus anos, con e.vi cibido un telegrama circular relatando Tanto el t r ío L a r a en sus bailes i n t e i * , 
{pericia tál, pos parece más bien rosa de loa sucesos de Zaragoza, el cual damos nacionaleis como Mercedes La ra en » ^ í n f í - S n i " » ' "Jtidd* 
risa que motivo para la l ^ i g n a c i ó n . ^ ^ r o lugar de este mismo mimer,o se canciones, fueron muy aplaudido*». | RayoJ X.—Dlftt«riM^ 
Dr. Sáinz di 
Partea y infamad»'1 
De manera que l a empresa se Bacritlcn 
por el público ofreciendo a este un espec d e s p i d i ó de loa periodistas la p r i m e r » La hermosa e interesante pedícujUi « E i ) 
tácnlo bueno a un precio efectivamente autor idad d V i l de la provinxjlA. jockey y la m u e r t e » g iwtó mu^ho. 
Consulta rf* 
San Pranolsoo, 17, tafU1 
LOS CRÍMENES DEL SINDICALISMO 
Sublevación en . un cuartel de Artillería de 
Zaragoza. 
Son asesinados el oficial y el sargento de guardía.-En la represión muere el sindicalista Checa 
que capitaneaba el movimiento.-La ciudad en estado de guerra 
La sublevación. 
LA NOTICIA EN SANTANDER 
El gobernador c iv i l recibió anoche el si 
guíente telegrama circular; 
«Ministerio de Gobernación ¡a gobernado. 
1-es de provincias: 
En Zaragoza, en el miartel del Carmen, 
ocupado por el noveno regimiento de arti 
Hería ligera, se intentó anoche romover 
una rebelión Instigada por el sindicalista 
Checa, que logró le secundasen un cabo v 
algunos soldados del expresado regimiento, 
los cuales, en inteligencia con alguien del 
Interior, penetraron en el cuartel y asesl 
naron al oílcial y el sargento de guardia! 
La resuelta actitud de las sargentos, ca. 
bos y soldados del expresado regimiento, 
que hicieron frente desde el primer mo 
mentó a los rebeldes y l a inmediata ar.tua 
ción de las autoridades militares que orde 
naron se cercara el cuartel y penetrar en 
él a viva fuerza, pusieron término ínmedia 
tamente al movimiento. 
En l a lucha entablada para dominar la 
rebelión, mur ió el sindicalista Checa, que 
la capitaneaba, y fueron heridos tres sol 
dados y un guardia civil . 
Entre los detenidos figura un cabo del re 
íqrJdo rdg¡mie(hv>, contra quien se Bigue 
juicio sumarlsimo, habiendo desaparecido 
nueve soldados de ani l ler la . a quienes se 
persigue activamente. 
Reunida la Junta de autoridades se hn de 
clarado el estado de guerra. 
En la población reina tranquilidad no 
noiándope la menor alteración». 
POR TELÍPONO 
HUMORES ALARMANTES 
Madrid, 9.—Esta m a ñ a n a comenzaron a 
circular rumores por Madrid de que en Za 
ragoza ;se habían jregistjrado sfljnurieníos 
acontecimientos. 
Según avanzaba el día fueron acentúan 
dose los rumores. 
Algunos decían que se había intentado 
asaltar un cuartel. 
Otros hablaban de que se había subleva 
do un regimiento. 
También se hablaba de asesinatos tco 
metidos en militares de graduación. 
La ansiedad por conocer lo ocurrido era 
grand í s ima . 
CONFIRMACION 
Los periodistas acudieron- a todos los 
centros Informativos para averiguar lo que 
hubiera de cierto. 
Pronto quedó despejada la situación, 
pues en las esferas gubernamentales con ' 
firmaron la noticia. 
En efecto, en la capital aragonesa se re 
gíBiró anoche un gravís imo suceso. 
He aquí cómo lo refiere un despacho ofl 
clal del .capitán general de aquella región; 
• Zaragoza-En el cuartel del Carmen! 
ocupado por el noveno regimiento de ar t i 
Hería ligera, se intentó anoche promover 
una rebelión, provocada por el sindicalis 
ta Checa, que IOIJTÓ le secundaran un cabo 
y algunos soldados, los cuales, en intell 
gencía con algunos del interior, penetraron 
en el cuu te l y asesinaron al oficial y al 
sargento de guardia. 
La resuelta actitud de los sargentos, ca 
bos y soldados del citado regimiento, que 
hicieron frente a los rebeldes y la inmedia 
ta actuación de las autoridades, cercando 
el cuartel y penetrando en él, pusieron tér 
mino al movimiento. 
En la lucha entablada para dominar la 
rebelión fué muerto el sindicalista Checa, 
que la capitaneaba. 
Reasultaron heridos tres soldados y un 
guardia civi l . 
Ha sido detenido un cabo, contra el que 
se sigue juicio sumarisimo. 
Han desaparecido nueve soldados de ar 
lillería, a los que se Ies busca. 
Reunida la junta de autoridades, se acor 
dó la declaración del estado de guerra. 
La ciudad está t ranquila». 
La impresión que en Madrid ha produ 
« Ido la noticia y sus tristes consecuencias, 
ba sido enorme. 
En todos loa sitios no se habla de otra 
cosa. 
Es peneral la frase de condenación para 
Jos elementos sindicalistas, que desde hn 
ce tiempo laboran por la ruina de l a na 
ciün. 
EN LA PRESIDENCIA 
^ L subsecretario de la Presidencia, cuan 
rin recibió hoy a los periodistas, les faci 
litó una nota redactada en igual sentido 
q u e |a i'ar.i'iitíuia ife Gobernación í^íerca 
de los sucesos de Záragoza. 
Artadió el seAor Canals que es probable 
que el general Milans del Bosch regrese es 
ta misma noche a Barcelona, para hacerse 
cargo de la Capitanía general de Cata luña. 
DÍeÉ EL MINISTRO DE LA GUERRA 
Al ser recibidos esta m a ñ a n a los perio 
distas por el ministro de la Guerra, éste 
les manifestó que no era cierto que ano 
señor La Cierva, dijo que la gravedad de lj'na' « S ^ ^ n ^e Seguridad sa l ió al paso 
los sucesos de Zaragoza era tal que ob l í - rescatando a é s t o a 
gaba a tratar de ello» en la sesión esta mis ^ « t o l l o s o s se áirígi*eron aa cuartel , 
ma tarde, pues lo ocurrido tiene una honda ¿<*rt* dos piezas de a r ü l l o r í a estaban pre 
significación. parodaus apuntando u !«, puerta. 
Después cambió impresiones con el pre E í « n w i e l d^ l regimiento sublevado. 
sidente del Cohsejo, el ministro de la Gue 
r ra v el señor Dato. 
NUEVA REFERENCIA OFICIAL 
Por nuevos Informe* «uviodoe por la? 
autoridades militares de Zaragoza, arn 
pilando la referencia ya conocida de los nteaaa ludho, 
sucesos desarrollados en el cuartel del Caí Qhuéca . 
nen, de aquella capital, se sabe que lo ocu 
rrido es lo siguiente: 
La sublevación comenzó a las tres y me 
di a de la madrugada 
Hacia días que se adver t í a una gran 
propaganda sindicalista, que hab í a logra 
do hacer ambiente en alguno* elementos-
Se hab ían repartido con profusión en e' 
cuartel proclamas, en las que se aseguraba 
que era poco patriótico cooperar al actual 
estado de cosas. 
Ya en la fiesta de Santa Bárbara se ad 
virtió alguna Inquietud. 
Según informes de las autoridades m i l i 
Diez Vicar io , pene t ró a las cinco de la 
madrugada y areaigó a las tropa4. re 
u n i é n d o s e en torocr StUyo buen n ú m e r o de 
moldado». 
F i l t re éatoa y los revoltosos hubo « n c a r 
datante la cuai mur fó 
L a Poltcla iba detenido a dos s igmfíca^ 
do» «tndic.al iatas y al ex teniente alcalde 
A las nuerve de la m a ñ a n a se constituyo 
el Consejo de j u w r r a . 
Algunos de los soldados fuipt ivo» se han 
tíuicfdadp. 
Varias noticias. 
MILANS DEL BOSCH EXIJE ABSOLUTA 
INDEPENDENCIA 
La reserva que la mayor ía de los minis 
tros guardaron acerca de lo tratado en el 
tares, se tuvo noticias de la rebellón casi Conseí0 celebrado anoche en el Senado, es 
al mismo tiempo en el Gobierno c iv i l y en tá siet»do objeto de muchos comentarios en 
el mil i tar . los círculos políticos. 
Este se encuentra muy próximo al cuar A Pp^ r dicha»} reservas, se sabe que, 
tel del Carmen. «n el referido Consejo, el ministro de la 
Del gobierno mil i tar se destacaron algu Guerra dió detallada cuenta a sus compa 
nos militares, que acudieron al cuartel. fieros de la entrevista que había celebrado 
A l principio no (invirtieron hada; pero eon el general Milans del Bosch. 
luego llegó la Guardia civil y descubrió en Pa-rece que desde luego el criterio "del ca 
el patio del cuartel al sindicalista Checa, PitAn íre"eral de Cata luña es el que debe 
acompañado de varios individuos y soWa P ^ ^ a r s e a todo trance el restabkclmien 
dos. to del derecho, imponiendo a todos el res 
Grupos de revoltoaos h a b í a n penetrado P¿t0 a ,a ley- AdemA», recaba una mdepen 
en el cuartel, degollando al oficial y al sar Cencía absoluta para emplear cuantos me 
gento de guardia. diod pone en su mano la declaración del 
Unfo. vez cometidos estos crímenes, Iv estado de guerra, opinando que esto no 
cleron dentro del cuartel toda clase de des faasta. y que en lo» actuales momentos <ie 
manes. be ser considerada Rarcelona como plaza 
Cuando ya se creían dueños del terreno, simada, 
una parte de la tropa reaccionó, haciéndose Se asegura qu.i esto consti tuyó el nervio 
fuerte «n los dormitorios, desde donde dis ^e la dIscu6fáft i e l Consejo de anoche, y 
paraban sus tercerolas. aunque algunos rrlinistlros afirmaron qu^ 
Las primeras fuerzas de la Guardia c ivi l no hubo discrepancias, no se atrevieron a 
que se presentaron fueron las del séptimo Vfctlclnar que no pudieran surgir, pues al 
i« k * iní t ru toefutoe « ü ^ d i o * qu« para 
.>brar u t í l l i o ¿ espíritu". 
A u n le esperanza beefia entrever a l 
mundo de una vida, de paz, protegida, y 
fomentada por l a L i g a de las Naciones-
requiere piedras araiguiares m á s hondaa 
e inconmovibles. 
La coopera-ción que i u Liga de las Na« 
dones supone y ha de desenvolver sólo 
t e n d r í a efectividad cuando los pueblos 
coolóteionados obedk*ieran a l acicate de 
la buena voluntad ; ahora b ien : el espl 
r i t u de buena voluntad entre los hombres 
descansa neoesa r i amen t t í sobre mórviles 
espirituales, a s í como l a espeiTui/a de 
una « f r a t e r n i d a d humanaw ha de apoyar 
se sobre el firme cimiento espir i tual de 
la fe en Dios como Padre. 
En ese i^oikocamiento y en ^1 de los 
designios de Dios respecto al mundo, ejes 
ambos de l a dcetr ina cr is t iana , h a l l a r e » 
mos lo© bases primordialesi y ú l t i m a s pa 
ra l a r e o r g a n i z a c i ó n de una vida o r d e n a » 
da y armóni'c-a entre todos loa hombrea 
Pero esa fe no puede sier impuesta por los 
Gobiernos; ha de surgi r auno un acto de 
l ibre consentimiento prestado por los in 1 
dividuos en todas partea. 
Responsables nosotros, cada uno en wi 
esfera, de la dirección y gobierno del &nm 
perio b r i t á n i c o ante los problemas del fu 
turo, declaramos que en la acep tac ión de 
aquellos prind,pio& espirituales estriba 
el fundamento m á s seguro de l a paz del 
orbe. Por ello, q u i s i é r a m o s recomendar 
a nuestros conciudadanos la urgencia de 
que los hombivis de buena voluntad (que 
en todas las regiones revisan sus respon* 
sab i l i t í ades personales relativas a l a re 
c o n s t r u c c i ó n del mundo civilizado) con» 
aideren t a m b i é n l a verdad y validez é t e r 
nos de aquellas fuerzas espirituales, que 
son, en definitiva, las ú n i c o s que per jn i» 
ten esperar en en reinado peamanente de 
la paz del m u n d o , » 
• I d is t r ibuido a cuento en j u l i u ú l t imo 
(60 pesetas) hocen un tota! de }25. pese 
las. Esta es la mayor r a n u ñ e r a ción que 
l i a percibido ej accionista desde el a ñ o 
i m . 
* » » 
La Dirección general del Tesoro u l t ima 
el oportuno expediente para l a venta en 
Londres de las barras de plata, propie 
dad de aqué l y p roceden te» de la, fundi 
c ión de los duros sevillanos, cuya reco» 
gida se hizo en tiempos del seftor San 
chez Bus t i l io. 
En l a mencionada plaza se cotiza ac 
tualmente l a onza inglesa a 8 i 24.22 pe 
ñ i q u e s y en l a de Cartagena a 202 80 pe 
setas el ki logramo, precios m u y aupe 
riores a lo® registrados en la misma épo 
ca de 1918. 
» * » 
Uno de estos d í a s d e c i d i r á el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a T ra ame 
dú te r r ánea i previa asamblea general de 
accioniaths, acerca de la emis ión d-e 20 
D E P O R T 
Martana contenderán en el caá 
Mamés, en .partido de campeona! 
létic Club, de Bilbao, y el R a c ú i l 
fander. La expectación que est.¿ 
ha, despertado en la Invicta 
nuestra ciudad es grande, l.a 
sostengan nuestros paisanos LiSi 
temible, ya que éstando los dos 
lados a puntos' y con ellos . 
vencedor ocupara el primer lugal 
fícil arrebatarle el titulo de em 
este y en los afleionadus que a<J 
dan el resultado del match, h&i 
puestos sus ojos los racinguislas 
-stand», si quieren hacer un ¡dil 
en Bilbao. Mucho entusiasíno, 
v buena suene les deseamos. 
Maftans publiearemus la aliñe 
presentará el once sa^tajnderipM 
hoy no estaba ultimailo por su 
rectiva, torrn(inamos Undícand 
virtud de un convenio habido '. 
millones de pesetas en Obligaciones, con Athlétic y el Racirig, cuando se d 
cuya suma proyecta aumentar el capi tal mismo partido en la primera vm 
social, que en l a actual idad asciende a marlana será arbitrado por i vr 
100 mil lones de pesetas, de e:Uo» 87 mil lo 
nes en circula cfón. . 
T a m b i é n para fedha m u y p r ó x i m a se 
anuncian otras cuantiosas emisiones, figu 
rando entre ellas la de un s igni f icadís imo zando una expedielóh que, con 
flanco. .presenciar el partido el Bilbao, ¡ 
L a del 'Banco E s p a ñ o l de Crédi to p u e d e r , f ' aqui en "n '"""í1"1^ 5 _ , , :v v objeto son va muctins ios qul 
decirse ya que c o n s ü t u i r á un éxi to . B¿ im„im .-.„„., exp. i 
che/,. 
( N 
Se dice que entre la piáa de d | 
admiradores de nuestro ctRacíná 
reúne en el "Mundial Bar», se fsM 
LUIS DE MADARIACiA PF,f»E 
tercio, al mando del coronel señor Valdés 
y rodearon completamente el cuartel. 
Desde las ventanas disparaban los revol 
tosos: a los que contestaba la Guardia c iv i l . 
Fué muetro Checa y heridos varios guar 
dias civiles yrevoltosos. 
Estos, desconcertados ante l a actitud 
e n í r g l c a de las tropas leales del interior, y 
de la Guardia c iv i l , se díerun a la fuga. 
gunos ministros liberales tienen opinión 
contraria a la del general Milans del 
Hosch. 
Kl presidente del Consejo ha manifesta 
do que en estos días s e . r eun i r án los minis 
tras en Consejo permanente, celebróndose 
el de hoy en el Congreso! 
Se sabe que también se ocupó el Conse 
Jo del debate planteado sobre la situación 
Un cabo de ar t i l ler ía , hijo de un oficial ^ Barcelona, comentando el discurso del 
del noveno regimiento, con xreve riesgo de sefl0T Cierva. 
su vida, abrió a puerta del cuartel, pene HALLAZGO DE UN EXPLOSIVO 
liando en él el coronel Valdés seguido de Bareclona, 9.—En La calle de las Torres, 
las fuerzas que mandaba, y despu í s de un de la barriada de Gracia, fué encontrado un 
tiroteo entre ésta» y los revoltosos, quedó artefacto colocado *n al ventana de un» 
completamente sofocado el movimiento. 
Como es sabido, nueve de lo» revoltosos 
conslglueron escapar. 
Uno de ellos se ha presentadó, e inmedia 
tamente fué sometido a consejo sumar ís l 
mo. 
Los otros ocho soldados son perseguidos 
y su captura es inminente. 
El oficial aJseslnado es el teniente don 
Anselmo Bergé y el sargento se apellida 
Antón. 
Este fué asesinado por salir en defensa 
del oficial. 
Conocidos sindicalistas se han presenta 
do a las autoridades, diciendo que no han 
tomado parte en el movimiento. 
T EL EG RAMAS CIFB ADÓS 
Esta tarde se han cursado entre el minis 
tro de l a Guerra y las autoridades militares 
de Zaragoza varios telegramas cifrados. 
LA CALIFICACION DEL DKLITO 
El fiscal que interviene en el juicio su 
marlstmo contra el cabo y el soldado, ha 
calificado el delito de rebelión. 
Sefiurament-e hab rá sido y a dictada la 
sentencia, para su cumpíimiento inflie 
diato. 
El noveno regimiento de arti l lería, con 
armas, presenciarán el fusilamiento, y los 
demás cuerpos de la guarnic ión nombra rán 
piquetes con el mismo objeto. 
Cuando fué detenido el cabo vestía uní 
forme con la» Insignias. 
Para el cumplimiento de la sentencia He 
vurá el mismo uniforme. 
El cabo y el soldado están decaidísimos. 
fábrica de redes-
Un caballero llamado Eugenio Roaés 
cortó la nw-ha del ortefacto, que estaba en 
cendlda. 
Parece que &e trata de un bote Heno de 
pó lvo ra 
DISPARO MISTERIOSO 
En la callejuela junto a la Plaza de San 
Jaime, se oyó esta m a ñ a n a un disparo, 
que produjo gran alarma. 
Un vecino ha declarado que al bir el di^ 
paro vió correr a un individuo, al parecer 
herido. 
No se sabe nada más ; pero se cree que 
al individuo en cuestión debió d isparárse le 
un arma, y que. para evitar complicacio 
nes. a pesar de hallarse herido, emprendió 
la tuga. 
¿HA OCURRIDO ALGO EN BARCELONA? 
En las primeras horas de la tarde circu 
ló con insistencia el rumor de que en Bar 
celona habíaln ocurrido .sucesos aná logas 
a los de Zaragoza, 
' Se decía (Interviene la censgural. 
MILANS DEL BOSCH LO DESMIENTE 
El general Milans del Bosch estuvo esta 
m a ñ a n a en Palacio conferenciando con el 
Rey desde las once y cuarto hasta la una 
de la tarde. 
A la salida ^manifestó a los periodistas 
que su visita h'abíu tenido por objeto ente 
rar al Monarca dé la si tuación de Barce 
lona. 
Le preguntaron I09 r*portcros si era cler 
to el rumor circulado de actos de IndLscl 
i A los ocho restantes, si no se les captura PlInft ocurrido» en determinados reglmlen 
Inmediatamente, no se les seguirá juicio su ^ guarnic ión en la ciudad condal, y 
1 mar ís lmo, pero de todos modos la pena se el general contestó: 
rá de muerte. • —Pueden ustedes desmentir rotundamen 
LA PERSONALIDAD DE CHECA te osa noticia. 
, Checa era un a c r á t a infatigable, de fácil Kfita m a ñ a n a he celebrad ouna coníeren 
palabra v se hab ía distinguido mucho en cia telefónica con Bercelona para tratar de 
la propaganda de ideas disolventes, , . 
Tenía 30 anos. 
Había sido corresponsal de «España Nue 
va» y mantenido relaciones muy cordiales 
con *Castrovldo. 
URGENTE INCORPORACION 
El Gobierno ha ordenado a todas las Ca 
p i tan ías genérales la inmediata incorpora 
che se hubieran reunido (Corta la cen ,P¿6" de Jeíes. generales y oficialas que dis 
fiura) frutan licencias de páscuas , con excepción 
Con respecto a la rebellón de Zaragoza d€ los del EÍército de Afr ica 
manifestó que se trataba de un hecho com 
pletamente aislado. 
De los nueve soldados de ar t i l le r ía que 
desaparecieron se ha presentado uno, el 
cual contó una leyenda para justificar el 
que no se hallase en el cuartel. No obstan 
te ha sido procesado. 
A OCUPAR SU PUESTO 
El capitán general de Zaragoza, que. se 
encuentra en Madrid, sale esta misma tar 
de para la capital de Aragón. 
A pesar de las negativas oficiales, se sa 
be que todos los generales (El censor 
vuelve a cortar a nuestro corresponsal). 
En los circuios militares circuló esta lar 
de. a primera hora, el rumor de 
(De nuevo interrumpe el censor). 
DICE EL SE^OR LA CIERVA 
Cuando llegó esta tarde al Congreso el 
En todas las provincias han sido aouar 
teladas las tropas. 
FUERZAS A ZABAGO/.A 
Esta noche ha salido para Zaragoza *1 
regimiento de Saboya. 
NOT[CIAS PARTICULAR£3 
Los informes particulares añ»den a lo^ 
ottcaJcs los siguientes detalles: 
asuntos particuJares y uedo aseguradles 
que reina tranquilidad absoluta. 
A BARCELONA 
Esta tarde ha marchado a Barcelona el 
general Milans del Bosch. 
La sociedad ha de volTer al Crlrtlanlsmo 
Un mensaje sensancional 
de los jefes del Imperio 
británico. 
«El Debate» toa. publicado el siguiente 
interesante documento: 
uSi d í a 3 del corriente se publ icó y re 
i ^ r S ^ ^ a ^ l ^ trê , un grupo p a r t i ó c-o« profufláón un documemto ñr* 
de cuatro ar t i l leros y un cobo, acompa* raado por Joa jefe» de los •Gobiernos de los 
ftados de Angel Chueca, r e c o r r i ó las Re Estados qm integran el imper io b r i t á n l 
docetones de ios peri-ódacos. consiguiendo ^ . 
de. lo» obreros crue a b o n a r o n el t ra^ j ¿ j ^ ^ r * . 
El m i a ñ o grupo reco r r ió las calles, obli Llóyd George. por le. Gra» B r e t a ñ a ; Ro« 
que | gando a cerrar bor^a y cafés . bert iBorden, pot' etl C a n a d á ; W . M . H u 
Kai l a R e d a c c i ó n de «El Noticiero)» se por A u s t r a l i a • W . J . Maossev, por 
moderaron de los redactores, para llevar Nuova Zelaaidat y R' A< squires, p ¿ r Te-apoderaro  
los a l cuartel. 
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'' T E A T R O P E R E D A 
Hoy, sábado, ID da enero da 1920 
Debnt de la Compañía dramática de FRAMCISCO i . DE VILLAfiÓMEZ 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
8« despachan localidadeu mi taquilla desde loa onee d» la mañaua. 
rranova. Dice a s í el documento: 
I «A n u ^ t r o s conciudadanos del imperio 
b r i t á n i c o : 
1 La g u w r a . a l «aosudir profundamente 
i cimiento-i del orden social civil izado, 
! ha movido a los estudiosos a acometer el 
.•x:uiu-n de las bases de vida nacioiut l P 
| . iute-macfonal. 
| I E s t á í i oy claramente d<yuostiTado. tan 
í to por la experiencia de l a guerra como 
l 1 por los eneyos hieichos para ' reconstruir 
l la ̂ d a de la pas. que n i la e d u c a c i ó n , n i 
í la ciencia, ni la diplomacia , n i l a pro&pe* 
* ridad comercial, fundadas en la* o p i n i ó n 
? de ser la «fuerza mater ia! el poder decásl 
í vo. Mmatl tuywi oimientos só l idos para el 
¡ l ordenado dosenvolvlmento de I * v ida m u n 
dial . Todos e-soe factore» KW» «uxciUaman 
La c a m p a ñ a b u r s á t i l de 1919 ha supe* 
rado a la de 1918 en rtiterés y nerviosi 
dad, tanto por que en ella se !ha iniciado 
el laborioso pe r íodo de l a l iqu idac ión de 
l a pasada guerra , cuanto por que la des 
da E s p a ñ a , perturbando por manera i n 
tensa l a vidao. c o n ó m i c a del p a í s en los 
composi 'c ión social se ha ' extendido a to» 
precisos momentos en que é s t o s nece» 
s i tan conquistar, con la pax in ter ior y 
el t rabajo organizado, un s e ñ a l a d o pues 
to en el concurso de las grandes naciones 
que aspiran u l a h e g e m o n í a indii-str ikl y 
mercant i l . 
Barcelona, con Í̂ I ¡funesto s indical is 
roo; Bilbao, con, sus- excesos especulati* 
vos. y Madr id con su incoiDcebible pasi 
vidad, han venido dando u n a var iedad de 
notas desalentadoras para el capi ta l , po« 
n t éndo lo en pr inc ip io de d i s p e r s i ó n , lo 
que unido a l a desastrosa a c t u a c i ó n del 
Poder públ ico, aplazan una vez m á s el 
encauzamiento y o r d e n a c i ó n de las aeti 
vidodes nacdonoles. 
i r cu j i sc r ib iéndonos a l mercado m a d r i 
leño, consignaremos que su tendencia ge» 
nero l h a sido de d e s a n i m a c i ó n y floje 
jedad. Los dos principales signos de cré« 
d i to púb í roo ' c ierran e! a ñ o en baja dp 
77.90 a 75,80, e l 40 por 100 Inter ior , y de 
87,10 a 85,20 el 4 por 100 Exter ior . 
Por lo que a t a ñ e a los valores banca* 
rios, sus cotizaciones reflejan la excelen 
te s i t uac ión en que se desenvuelven, avon 
z á n d o los del Banco de E s p a ñ a de 490 a 
530, los del H i s p a n o « A m e r i c a n o , de 2-iO a 
393 y los del Banco E s p a ñ o l de Crédi to 
de 124 a U5 por 100. 
El grupo fer roviar io revela en todo mo» 
m e n t ó l a crisis por que atraviesan las 
C o m p a ñ í a s explotadoras de nuestra red, 
p r o n u n c i á n d o s e los Nortes en baja de 358 
a 252 pesetas acción y Madrld«»Zaragoza 
Alicante, de 395 a 289 pesetas acc ión . 
Entre valores industr iales a n ó t a s e el a l 
za de las Azucareras preferentes, de 96.25 
a 100 por 100; la d e p r e s i ó n que experi 
m n t a n las acciones de Altos Hornos, que 
ceden d»e 670 a 252 por 100 y las Fe lgue» 
ras, que d e s p u é s de una buena c a m p a ñ a , 
bajan de 240 a 176 por 100. 
En p l a n t o al cambio internacional , el 
a ñ o no ha podido ser m á s desfavorable, 
deicayendo los francos de 91 por 100 a 
47.25 y lás l ibras de 23,51 a 19,63. 
* « » 
Parece ser que m u y en brave t e n d r á n 
conf i rmación las noticias c i r c u l a d a » h a » 
ce d í a s acerca de l a c reac ión en Bilbao 
de un nuevo Banco con capi ta l de 100 mf 
lljone^ de pesetas, completainentaj libe» 
rados, y a base de la fusión de uno de los 
m á s antiguos y modernos estoblecimieai 
tos de crédi to de dicha plaza. 
» « » 
Se ha const i tuido con capital i n i c i a l de 
4.400.000 pesetas la Sociedad minera «Co» 
to pl lomifero de San Juan IV», para ex 
plotar en gran escala el de mine ra l de 
plomo, sito en l a provincia de J a é n , y 
que. s e g ú n recientes descubrimientos, pro 
mete dar importnates rendimientos. 
• « • 
En los Círeulo,s financieros se hacen to 
do g é n e r o de vatiotnaos acerca de l a suei 
ie que le es t á reservada aj. proyecto 1»' 
prespuestos formulado por el a c t ú a ! Go 
biemo. 
E s t í m a s e l a s i t u a c i ó n bastante deli'ca* 
<la y comprometido el c r é d i t o del p a í s , 
ahora quo el Extranjero pone en él su 
vista pai 'a • íu . obtjenjción de; i |edurso«| y 
para compeilsar con su riqueza l a ago 
tada d e s p u é s de la cruenta guerra. 
Consecuencia de la d e s o r i e n t a c i ó n del 
Gobierno en estos problemas de tan v i ta l 
in te rés , es l a imci&da desbandada del ca 
pi ta l , que a pesar de todas los disposic io» 
nes dictadas p á r a evi tar su salida, sigue 
e x p o r t á n d o s e con el consiigui'ente per j iü 
ció de la e c o n o m í a nacional. 
» «• «• 
El Banco de Espafla ha acordado repar 
t i r a sus accionistas por las ut i l idades re 
au l t an t e» dol ejercicio de 1919 un dividen 
do oomplsm/entarib d» §B p^seta^ que con 
( e r r o r i s m o . 
C o l i s i o n e s * m u e r t o s , h e r i d o s , a g r e s i o n e s y p e t a r d o 
MADRID, 10 (1 madrugada). 
UN PÉTÁRRO 
Madrid.—En la calle- Ronda de San Pedro 
próximo a las cocheras del t r anv í a ha sido 
encontrado un petardo, habiendo sido tras-
ladado al parque de ar t i l le r ía . : 
DETENIDO QÜE CONFIESA 
Barcelona.—l'no de los detenidos por la 
agresión a l señor Sena ha confe.sado el 
complot. 
Se asegura que los dos detenido* en Fi j 
güeras son los que faltaban de la band.-i , 
que asesinó a los guardias civiles. 
Se conocen los detalles del complot, fln.'i 
Udad y persona que dió el dinero. 
Se proponían asesinar aquella noche a 
otras pareja», ara sembrar el terror. 
OTRA VICTIMA 
Valencia.—Ha fallecido el pa t rón s,-ñor 
Li l lo , agredido hace pocos días . 
ADMINISTRADOR HERIDO GRAVE 
Cartagena,—F.n la mina de Llano Real 
un obrero disparó su revólver sobre el ad 
njlrfistrador do |la G o m p a ñ ^ P e ñ a r r o y a , 
don Félix Montiel, hir iéndole gravemente, 
COLISION E N T R E GUARDIAS C I V I L E S 
Y OBREROS 
Cáceres , 9 .—Bu el pueblo de Torrecil la 
de l a Tiesa se ha registrado una colisión 
entre guardias civiles y u n g r u | 
ros. resultando muertos y l i e r k l 
Se desconocen detalles. 
A TIROS C( >N LA POLICI 
Valencia» 9.—A las doce de la 
bo un tiroteo entre Ja Pol ic ía y 
(Censura). 
Heridos. . (Más censura.i 
ENCARGADO AGRED11) | 
Valencia, 9 .—Al sal i r del ta l l l 
cargado de l a f á b r i c a del señ< 
di r ig i rse a un t r a a y í a . . . . (Censtfj 
D i s p a r ó su revólver . . . . (Gorfe 
'^AGRESION A U N A R Q U I T f l 
Sevilla. 9.—Al regresar esta ud 
dbmiciilio el arquitecto don M m 
zález y Aíva rez A r r o y o , tres df 
dos le' d ispararon otros laniOi 
quemarropa. 
Milagrosamente r e su l t ó ileso; 
Una bala le a t r a v e s ó )& ur.wi^ 
, in. 
La agresión se yeriflpó en la ca| 
mirante Ulloa, una de las más eot 
I'.l comandante de infantería d 
Gómez péi*stgüió a un agresor y » 
paró un Tiro sin eónséeueucia, al. 
testó el comandante líacieinlo tres 
No han sido detenidos los agteá 
Telegrama bursátil 
BOLSA D E P A R I S 
Renta fraucesa, 3 por loo 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España, A, 
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C l n e m a t á > g r é | 
T R I O L A R A -
MATILDE LARA- canzonl 
S a s t r e r í a m a d r i 
AGAPITO C. HERAS 
Santa Ciara, 2 . Teléfono, S 
Visi ten l a expos ic ión permanente. Prei 
dos en todos los g é n e r o s , ü i t l m a s novedad 
PELAYO GUILAll 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de k| 
Consulta de 11 a 1 y de 4 
ATARAZANAS, 10. 2."—TELEFCI 
F I R M A R E G I A 
POH TELEFONO 
Madr id , 9.—El Rey iha flmiado los si 
g u í e n l e s decretos de Ins t ruocfón públ ica : 
Concediendo validez acadlémico pai^a 
las carreras de maestros de pr imera enm 
sefianza a las asignaturas aprobadas por 
los alumnos de la» Escuelas Normales y 
de los Inst i tutos Generales y Técn icos 
con anter ior idad a j a pubiicaoi 'ón del real 
decreto de 20 de Julio de 1018. 
Distr ibuyendo en dos secciones el .Pro 
fesorado de la Escuela Superior del Ma« 
gisterio. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MIDIOO CIRUJANO 
F.nlermedades de la mujer: Parto». 
Horas de consulta: de do» a cuatro e» 
ceo'o los dlaa festivos) 
WAO «A8, 3, S.'—TELEFONO fíi 
FRANCISCO SEll 
Eepecialitta en enfermedades de 
garganta y o ídos . 
BLANCA, NUMERO 42, 1 
Consulta de nueve a una y de del 
Julio Cortigue 
SOLO PARTOS Y ENFERMED[ 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una 
MUELLE, 16, tercero. — Telefoiul 
juilín fernandez 6. 
MCBI0O 
Éspeclelísta en las enlermedades (| 
9on«ui1a da o n t t & i>.na. 
¿ANTA LUCIA, f . ! . •—TEI.EFOi 
PIANOS 
PIA1I0S automáticos B A L E 
Gran surtSda 
G R A M O F O N O S Y DI 
I M U i m ü 
DE TODA 8 L A S M 
• - • • MARCAS: 
é A c u r s a f e s : LEON, SALAMANCA, TORRELA VEGA, REINOSA, L L A N E S , í 
?ÍA. LAREDO. RAMALES, ASTORGA, PONFERRADA y LA BAÑEZA. 
En uso de las facultades que al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n confiere el 
62 de los Estatutos, convoca a Junta genei al ex t raordinar ia de accionistfj 
ol d í a 17 de enero p r ó x i m o , a las cuatro de la tarde, en él edificio del d [ 
social. 
O R D E rSJ D E L O I A 
Propos ic ión d^l Conssjo para ©1 aumento del capi ta l i o c i a l 
Modificación del a r t í c u l o segundo de los Estatutos que ta! opsmcidi i úwpi 
Santander, da diciembre d« 1910 —El t í se rMar i* , lua t* PM««Í« M i a d ] 
I 
Camiones, chasis de tur ismo 
coches equipados provistos de los úl t imos adelantos 
Entrega inmediata. Pago en pesetas o en marcos. 
Representación: Plaza de las Escuelas, núm. 5 
SANTANDER 
ACCIONES 
Banco Mercant i l , sin lilbeerar, 376 por 
100; pesetas 5.500. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es» 
p a ñ a , 5 por 100, 100,85 por 100; pesetas 
50.000. 
Deuda perpetua a l 4 por 100 Inter ior , 
t í tu los . 76,25 y 76,45 por 100; pesetas 
30.200. 
I d e m ídem, carpetas, 7-^65 y 74,90 por 
100; pesetas 28.000. 
OHLIGACIONES 
Haroelona a Alsasua, 4 y medio por 100 
^4,50 por 100; peetao 16.000. 
Astur ias , GaJic iá y León, s in n a c í o n a 
Hxar, p r imera hipoteca, 3 por 100, 56,25 
por 100; pesetas 5.000. 
M a d r i d , Zaragoza y Alilcante, 3 por 100, 
pr imera , 50 por 100; pesetas 20.000. 
t i L t A e 
FONDOS PUBLICOS 
In ter ior , en t í t u l o s : serie A, 75,90, B, ' 
7575; C, 75,90; D, 775 por 100. 
E n carpetas provisionales: A, 74'50. | 
* ACCIONES 
rollizos de madera, de todas olases, cuyo 
diámetro exceda de 225 céntirnetros, sales 
potáélcasi sales de nicjuel, salvado semilla 
de remolacha, semillas utilizadas en la al i 
, mentación del ganado, sulfato de amon ía 
' Coi superfosfato de cal, tabaco elaborado, 
tocino, trapos de fibras vegetales, traviesas 
de madera para el ferrocarril, trigo, yute. 
' Pagando el gravamen que1 se expresa, se 
puede exportar: 
Jabón común, 10 pesetas por,:100 kilos, pe 
so neto. 
(".Hilos de pelea, 20 pefretas cada Uno. 
¿Pa lomas para tiro de pichón. 0.50 pese 
tas cada una. 
Cuarto Se autoriza l a exportación con 
carácter general, hasta las cantidade que 
a continuación se indican y con el pago de 
gravamen que también %e expresa de los 
siguientes productos: 
Alpigte.—Haeta 2,500 toneladas, con gra 
vamen de 10 pesetas por 100 kilogiamos, 
peso neto. 
Embutidos.—Hasta 600 toneladas, con gra 
vamen de 10 pesetas por 100 kilogramos, 
peso neto. 
Galletas finas—Hasta 500 toneladas, con 
gravamen de 5 pesetas por 100 kilogramos 
peso neto. 
/ . t mejas.—Hasta '¿.000 toneladas, con gra 
vamen de 25 pesetas por 100 kilogramos 
peso neto,. 
Miel de abejas.—Hasta 1.500 toneladas, 
con gravamen de 30 pesetas por 100 kilo 
gramos peso neto. 
Mijo.—Hasta 2.000 toneladas, con grava 
mea de 8 pesetas por 100 kilogramos pese 
Banco de BilÜao, 1.690, 1.700 pesetas f in , neto, 
corriente, 3.850 pesetas. Veza y nlberjones.—Hasta 1.500 tonela 
Banco d€ Vizcaya, 1.670 pesetas. <las' ton gravamen de 13 pesetas por 100 
Hispanoamericano, 390 por 100. 
U n i ó n Minera , 1.650, 1.700, 1,670, 1.675, 
1.685 pesetas fin corriente, 1.645, 1.650, 
1.660 y 1.655 pesetas. , 
Río de l a Pla ta , 284 pesetas. 
A g r í c o l a Comercial, 265 pesetas fin de! 
corriente. 260, 265, 270 pesetas. 
Norte de Eipaf ia , 270 y 269 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.840 pesetas fin corrien 
te, 3.830 pesetas. 
Unión, 1.365 pese ta» . 
Vascongada, 1.375 y 1.380 pesetas. 
Guipuzcoana. 630 pesetas fin corriente, 
620 y 625 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a ve ga c ión , 335 pesetas. 
Euzkera, 440 y 445 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, 595 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 235 por 100. 
Altos Hornos, 287, 286, 285 por 100 fin del 
corriente, 292 por 100 fin corriente, p r i 
m a de 30 y 25 pesetas; 285 y 284 por 100. 
Resinera, 1.2665 pesetas fin corriente. 
1.290 pesetas fin corriente, p r i m a 35 pese* 
tas ; 1.255 pesetas. 
Felguera, 172 por 100 fin corriente. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, p r imera serie. 99 por 
ciento. 
Asturias, 56 por 100 y 55,50. 
Alsasua, 84'60. 
Nortes, p r imera serie, 57 por IdO, 66'60, 
17 por 100, 5675. 56,50 y 56'75. 
CAMBIOS 
P a r i » , « h e q q u e , 135.500. a 47.4#. 
L o n d r w . oh^quq», 6.500, a. 19'I0. 
kilogramos peso neto. 
Y yeros. Hasta 1.500 toneladas, con gra 
vamen de 15 pesetas peso neto. 
Se podrá exportar libremente sin exce 
dér del total que se consigue-. 
Cáñamo on rama, papelee de recha, y 
puntales de pino. 
Previo informe de los comités, se podrá 
exportar; 
Cacahuet y toda clase de semillas oleagi 
nosas, aceites y tostos de linaza, desperdi 
cios de algodón. 
Para la expol iación de los siguientes 
artículos', se necesita l a autor ización del 
i iubleriio. 
Aceites, con excepción de oliva, grasas y 
substancias llulbi/lflcantes. alpotaza», 'beín 
| ,-.ol y doi i vados del petróleo y gasolina. 
La maquinaria y Juegos sueltos podrán 
exportarse libremente, siempre que sean de 
• ¡abricación nacional. 
La exportación de aceite de ol iva y oru 
jo. arroz, patatas tempranas, pieles lana 
ros y cabrias sin curtir, suela o corregel, 
niele? de becerro curtidas, badanas, taflle 
tes y las demás pieles adobadas y ol calza 
do. se r e c u l a r á conforme al régimen espe 
cial que para dichos art ículos establecen 
las disposiciones vigentes o las que pue 
¡ dan dictarse en lo sucesivo. 
Todos los productos de la presente Real 
¡ orden, se podrán exportar libremente para 
abastecer las posesiones españolas del Afri 
ca. mediante las formalidades eonsiguien 
les. 
ACUERDOS DEL GOBIERNO 
! 
La <r,ac.ota" publica una interesante real 
orden de Abastecimientos sobre lo que se 
permite y prohibe exportar, contrarrestan 
do a-si la perturbación producida por las 
numerosas disposiciones dictadas sobre ex 
portaertón, restricciones y g ravámenes de 
determinadas mercancías . 
Quedan derogadas todas las disposicio 
nes a la, presente. 
Se considera prohibido en absoluto la ex 
portación de lo siguiente: 
Abonos minerales, agujas para la t'abri 
cación de géneros de punto, aleaciones de 
aluminio, estaño o níquel, alfalfa. alga.rro 
has, a lgodón en rama (excepto el algodón 
hidrófilo), alpargatas viejas, alubias, alu 
minio y sus irianulacturas, avena, aves v i 
vas y rnúerlas, ázíScar, azufre, carbones 
minerales, carbones-, vegetales, carnes fres 
cas, carnes ahumadas y curadas,' carnes de 
todas clases en conservas; carnes saladas, 
car tón (excepto el cartón labrado en cajas 
y objetes varios y la cartulina), caza de 
todag clases, cebada, centeno, cereales de 
todas Cflases, /Cuerdas viejas de '.cáñamo, 
cueros en bruto sin curtir, chatarra (hierro 
y acero en objetos inutilizados). 
línvases vacíos de madera o metal, (se ex 
ceptúan los que se exporten o importen én 
régimen temporal), astado, estopas de Una, 
eviractOR de carne, forrajes^ galleta cojnun 
y los preparados de harina de cercajes y 
fécula, legunmbres, ganado en general, gar 
banzos, ga-solina, granos i^ara alimenta 
ciOn del gando, habas Secas, harinas de te 
das clases, heno, hierro y acero sin manu 
facturar, hilazas de lino, hoja de lata, hué 
vos. jamones. 
Legumbres de todas c lases , -maíz , inantc 
ca de cerdo, margarina, metales en piezas 
inutilizadas, níquel, nitrato de sosa, oro 
en monedas, paja, pan, papel fexcepto el 
hecho a mano, el acortado en pliegos para 
carias y los sobres, el papel para fumar, 
el para empaquetar fabricado con paja y 
el de estracilla). 
Papel viejo, p a r a ñ n a s en 'masas, pastas 
para hacer papel, patatas, petróleo, pieles 
sin curtir de conejo o liebre, plata en ino 
nedas, potasa y sus sales (excepto el brnmu 
ro, cianuro, miítabisulfuto y sulfato), re 
cortes 4e papel, r^gldiios • alimenticios in 
¿uatHate» M11** puedan Hrrvir como pienso, 
V i d a r " o l i g i o « a 
A LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
Mañana , segundo domingo de enero, la 
V. O. T. de Penitencia celebrará en la igle 
si a parroquial de San Francisco, sus cul 
tos mensuales, que son de regla, a saber: 
misa de comunión general, a las siete y 
media de la. madana; a las seis de la tarde, 
rosario de Penitencia, p lá t ica o lectura es 
piritual, procesión del Cordón y adoración 
del Niño Jesús. 
Las tomas de hábi tos y procesiones son 
a las cinco y media de la tarde, previo 
aviso. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL O E S T E . - D í a 9. 
Nacimientos: varones,, 1; hembras, j ; de 
íuncioues: Alfonso Arnálz Alonso, 45 años, 
Burgos, l . buhardilla; José CaWero Casti 
lio, 59 años. Hospital de San Bafael; Hi lar ia 
Mendoza Cuesta. 5(2 años . Hospital de San 
Rafael; matrimonios: uno; 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 9.. 
Nacimientos: varones, 1; hembras, i j de 
funciones: Agustín Seray, 14 meses, Sol, 
10. bajo; Mercedes San Miguel Bolado, 25 
años , Jlonifn^, 3, cuarto; matrimonios: nin 
TEÍLEFONEMAS DETENIDOS.—De Mála 
ga.—Meix. 
De Madrid.—Garage Elias. 
De Castro.-Engracia Vic tor ia , de M i 
rondo. 
De Madrid. Enrique Gabim,. 
EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
A N I S I N F E R N A L 
EL PEOR DEL MUNDO 
V I N O A N E I O 
PRIORATO OLOROSO 
Si toda.s las (enfermedades se pudieran 
evitar como la de la boca, se eternizaría 
la humanidad. El Licor del Polo es, a | a 
dentadura lo que la vacuna a la viruela. 
Luego el que sufre de la boca es un aban 
donado. Frasco, 1>50. 
D r . V á z q u e z flndíande 
de la Maternidad e Ins t i t u to Roblo de Madr id 
Partos v Ginecología - - Vías digestivas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
T r i b u n a l e s 
SUSPENSION 
El Juicio oral señalado para el d ía de 
ayer, en causa del Juzgado del Este, se 
gaida por lesiones contra Pedro Abad Fa 
lagán, fué suspendido basta nuevo seña la 
miento. 
ffc O Y L T ^ 
I R A K 3£FB nVtTAUfflANT 
fcWNrtsmrftá M trata*. InutgurtH, 
HABITAtlONIt 
«ftrvivio a la Marta jf p w taftfertc». 
Sucesos de ayer. 
Ninguno se i^e^ietró en el d í a de ayer. 
Por la Gua rd i a munici 'pal sólo fuieron 
careadas las ságruientes 
DENUNCIAS 
Que en el piso bajo de la casa n ú m e r o 
3 de l a calle de Orav ina cae agua de los 
retretes del primecr piso, con grave per 
ju ic io de loe inqui l inos . 
—Se presentaron en queja varios veci» 
nos die l a calle de San Celedonio, m a n í 
f estando que al Nor te d« d icha calle exis» 
ten unos cubiles de cerdos, de donde sa 
len olores nauseabundos, or ig inando un 
peligro pa ra l a higiene p ú b l i c a . 
SECCION MARITIMA 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO 
Algo menor íu¡é el de ayer que el de 
estos d í a s pasados, r e g i s t r á n d o s e l a en 
t rada y salida de los iguientes barcos: 
ENTRADOS 
'fMoinestioy», de Bayona , en lastre. 
DESPACHADOS 
«Elda» , en lastre, pa ra A'vi'és. 
«Cabo Santa P o l a » , coto carga gene-
r a l , pa ra Bancek>na y escalas. 
«Caruso»» en lastre, pa ra Avilé». 
«Tonín G a r c í a » , con carga genwrol, 
pura Bilbao. 
« S i x t o C á m a r a » , en lastre, para Rcque 
jada. 
«Bofheme», en lastjre, pa ra Ajvllé». 
tivManestoy», con m i n e r a l de hierro . p a « 
ra Bonoon. 
ASPECTO DE LOS M U E L L E S 
B i t o poco animado era por j cierto, el 
que ayer of rec ían . 
En el muelle long i tud ina l de Albarcda 
en la sac r i s t í a de la parroquia 
ADORACION NOCTURNA 
Está noche velará a Jesús Saeramentado t e r m i n ó de descargar el «Cabo Santa Po« 
en la Sfehta Iglesia Catedral el fumo ter ^ daapooaiééndose a s a l i r por l a noche, 
cero, .Nuestra Señora del Carmen. , ^ ^ ^ d fe r rocar r i l del Norte 
La v ig i l ia Santa Misa y Sagrada Comu * , _, , 
nión, serán, aplicadas en sufragio del alma s e g u í a descargando c a r b ó n el uEspaiña 
de doñá^Amal ia Quintana y Díaz de Tues n ú m e r o 3»). 
io cuarto de es En los muelles de M a l i a ñ o continuaban ta, socia honoraria del 
ta Sección. 
tu: 
L A C O N S T R U C T O R A M A R I T I M A I N D U S T R I A L ( S . A . ) 
(Antes Talleres Metalúrgicos de Santaader) Calzadas Altas, 43. Teléf. 8-14 
Grandes talleres de construcción ? reparación Fund ic ión de piezas de bronce y de hierro hasta cinco toneladas 
F9 I e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y efectos mecánioos 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. I*1*' 
Rroyectos, estudios y p r e s u p u e s t o s s o b r e 
irm iiiiiiiiiinwrinAiiniiiniiríiiiii n i f n i ü 
d e m a n d a 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ueroterapia 
R R O 
V Vacunación de Berna, bajo la dirección científica de 
RE. S O R X A V E L . 
El éxito de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
RKSCLTADOS POSITIVOS: 99 EN LAS VACUNACIONES; 66 ̂  EN LAS REVACUNACIONES 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
Hernán Cortés, número 2 
de l a Barrosa , a los t r ipulantes del velero I F S P E C T A O I II 
e s p a ñ o l «Joaquín» , de l a m a t r r i c u l a de 1 t W l M O U l - V / t 
Barcelona, que fué sorprendido por un fu 
MEBIOINA ír iTERNA Y F I E L 
Oonsuita de 12 a 1, Alameda primera, 
Los mié rco lee en la Cruz Roja de 5 t i 
meso temporal^ 'hundióndose. 
Ix>s tr ipulantes, que p e r m a i n e t í a n en el 
agua, var ios de ellos en u n bote y otros 
nadaindo, fueron recogidos por l a t r i p u l a 
c ión del vapor norteamericano, si'endo 
s o l í c i t a m e n t e atendidos y conduc iéndo le s 
á Marsella, de donde s e r á n repatr iados. ' 
PROXIMOS EXAMENES 
E n l a Comaindancia de M a r i n a de B a r i 
clona t e n d r á n lugar el d í a 26 del me» co , 
rrieaite e x á m e n e s para patronos de cabo 
SiiUAClON DE LOS BU^l 'ES IW. ESTÁ 
MATRICULA 
Vapores de don An^el B. Pérez. 
«Carolina E. de IV-rez", en viaje a Va 
lencía. 
" E m i l i a S. de Pérez» , en Barcelona. 
«Alfonso P^roz», en Caleta Celoso. 
Vapores de don Victoriano L . Póriga. 
«Mechelín», llegó a New Castle; 
«M^ri^nela», llegó a Ne^yport, 
vapores de la Gompañia Santanderina de 
Navegación. 
«Pefia Rocías», en viaje a Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Llena», eJi Torrevieja-
Situación de ios buques de la Compañia 
Trasatlántica. 
•Reina Victoria Lugenia», en Barcelona, 
«Iníanta Isabel de Borbón», en Cádiz. 
uBuenos Aires», sa l ió de Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
"Reina María Crintina», en Habano. 
"Alfonso XII)' , en via j f $i Cátlu, 
«León X I I K en Heiiana, 
«Moni«vldeoN, l l ígó el ? a Cádiz, de Nue 
va York., 
Claudio L . Lópezn. salló el 31 de Kueva 
York, para Cádiz. 
«Antonio López», llegó el 31 a Habana, 
le Nueva York. 
«Alfonso XIII», en Bilbao. 
«Cataluña», llegó el 2 a Málaga, de Va 
lencia. 
«P. de Satrústegiíl», solió el 2 de Cádiz," 
para Nueva York. 
'<lsla de P a n a y » , en Ferro l . 
"Manuel Calvo» .salió el 31 de Curasao, 
para Puerto Cabello. 
"Mon t se r r a t» , sa l ió el 21 de Santa Cruz 
de la Palma, para Puerto Rico. 
«Alicante», salió el 18 de Colbmbo, para 
Port Said. 
«Legazpi», salió el 17 de Suez, para Co 
lombo. 
"Ciudad de Cádiz», llegó a Ranta Isabel, 
de Monrovia. 
«San Carlos», salió el 22 de Santa Cruz 
de la Palma, para Río de Oro. 
«Santa Isabel», en viaje a Cádiz. 
«M. L. Villaverde», llegó el 22 a Cádiz, de 
San Esteban de Pravia. 
«J. del Piélago»», en Cádiz. 
"Mogador» , en Cádiz . 
SALA NARBON.—Temporada de rlne-
m a t ó g r a f o . 
«La Cosa del Odio», episodios sépt imo y 
octavo. 
P A B E L L O N NABBQN.—Temporada 
l f c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «La Casa del Odio», epi 
sodios quinto y sexto. 
Banco de Santander 
Habiéndose « x t r a m a d o el resguardo de 
depós i to de este Banco, númiero 52.751, áe 
15.000 peseas nominales, de Deuda 5 por 
100 amortizable, se ruega a la persona ecn 
cuv o poder se haile tenga la bondad de 
entregarle en las oficinas día este Estable-
cimiento, a d v i r t i é n d o s e . íjue e s t án toma 
das las medidas necesarias para que no 
pinada hacerse «fectiVo, y que t r a n s c u r r í 
do el plazo de un mea desde l a fecha de 
oste anuncio sin reclamax?ión alguna, se 
e x p e d i r á nuevo resguaixio, quedando el 
pr imero sin n i n g ú n valor y el Banco 
exento de reaponsabiilidad. 
Santander, 29 de diciembre die 1919.— 
El Director Gerente, José M a r í a G. de la 
Torre. 
¡Y VAN DOS VECES! 
OOULIBTA 
SAN FRANCISCO, 13, SECUNDO 
vador. y el « T o ñ u c a •García». 
En el ú l t i m o muelle continuaba desear 
gando el «Grontoft». 
| E l « T o n l n G a r c í a » , que cargaba en el 
NOTICIAS SUELTAS i Z T ^ m ^ 1 ^ 1 ^ p o r 141 
el «A., de S a t r ú s t e g u i » . reparando; el 
« l i o d i b » , que s u b i r á a cargar a San ^ CogídOS C O M l a S Í T i a n O S 
e n la m a s a . 
CA CARIDAD DE SANTANDER.—EU mó 
vlmiento del Asilo en' el día de ayer, táé eí 
siguiente: 
Comidas distribuidas, t.i053; 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
138. 
DK 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas —Tel. núm. 125. 
Las alteración ¡IT de" 
curan; sipiupre usando 
KSCKHINA. 
K U U O . 
la piel «se evitan y 
diariamente. JABON 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
ROMANEO.—Día 9. 
Reses mayores, 12; menorea, 20. con pe 
ao de 3.050 kilos. 
' Cerdo», 9. con peso de (>44 kilos. 
Corderos. M, con peeo de l l í kilos. 
Cai-fiMOtf, i , <rm PMO áe 18 kiloe. 
Cuando a las cinco de la . m a ñ a n a de 
ayer pasaba por Rnamenor ed carabine j 
ro don Pío dal Hie r ro , l e l l a m ó La a t en» j 
E L («CAROLINA E. DE P E R E Z » c ión que en ol a lmatóén do comeatlblea de^ 
Este m a g n í f i c o buque, d « l a m a t r í c u l a don Higindo Vela, sito «n o), numero i de 
santonderi'na, que procedente de l Norte c i tada calle, hubiera luz. 
de A m é r i c a d e b í a i r a descargar a Bar* In t r igado , se puso a observar y vió que 
celona, ha redbido ó r d e n e s d é l a Casa, deaitro h a b í a dos indirviduos, a quienes 
para que entre en al puerto de Valencia, detuvo, dispoeniéndose a conducár les a l a , 
y a que en el primeiro de los citados; puer i n s p e c c i ó n de Vlg i l an ida ; pero uno de ' 
tos na p o d r á descargar a causa deJ (dock eHos, fcxrcejeando, pudo desasirse del ca ¡ 
out» . r a b í o e r o , qu ien c o n s i g u i ó conducir al 
NUEVOS DERECHOS DE TRANSITO o t ro d e t ¿ ú d o a l a Inspecc ión . 
Por e l Consejo dte A d m i n i s t r a c i ó n de l a Avisado el d u e ñ o del a l m a c é n , se prac* 
C o m p a ñ í a del Caaial de Suez se ha dls» titoó, por la-pareja de l a Guardia muí ; ici 
puesto que, a p a r t i r d e l d í a pr imero del pa l de servicio en l a citada calle, un re» 
corriente mes, el derecho de t r á n s i t o pa gls t ro , de cuyo resultado se. dedujo (pie 
r a ios vapores que navogueoi por el canal los detenidos no tuvieron tiempo de lie 
de Suez, ,en lastre, s e r á de seis francos varse nada. 
por tonelada. | En el in te r io r del a l m a c é n se encon t ró 
De esta d i spos ic ión se ha dado cuenta una gruesa palanqueta de hierro, con l a 
por la Direoción general de N a v e g a c i ó n que ae supone forzaron l a puerta, 
y Pesca M a r í t i m a a los s e ñ o r e s c o m a n » E l detenido se l l ama CMaco Buena" 
¡ d o n t e s de M a r i n a de todas las provincias, ventura y el que se escapó , a quien l a Po 
H U N D I M I E N T O DE U N Jdcía busca, J o s é Lezcano, ambos de 27 
VELERO E S P A Ñ O L ; : a ñ o s de .edad, y quienes se supone fueron 
Comunican de Marsel la que u n vapor loa que en l a madrugada del d í a 3 del ac 
de bandera norteamericana, l legado de t u a l robaron en el n ú m o r o 3 de l a calle de 
O r á n , recogió en a l t a mar. y a cünoo m i Somorroatro, t a m b i é n propáeáad del se» 
lUu* aproKiatadameate «I Sirr d« u Geeia ñor Vela. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecioe eeonómicos 
SANTIAGO G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PENACASTiLLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
500 PACAS yerba; pedido menor, 60 PA 
CAS.—Informes, don EMILIO REVUELTA, 
calle de Jul ián Ceballos, TORRELAVEGA. 
ínea Frutera. 
Lós vapores MERW'EDF/y SALON1KI sal 
(Irán de este. puerto (salvo contratiempo) 
hacia el 15 del corriente, admitiendo car 
ga paia los puertos de 
BURDEOS, AMBERES, LONDRES, HULL 
Y L E I T H 
Pora solicitar cabida y demás detalles, 
dirigirse a 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27—Santander. 
Banco de Santander 1 
FUNDADO EN 1857 
ü u e i i i u s corrientes a la vista, 2 por 
de in t e ré s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídei, 
ídem. 
í d e m a 0 meses, '3 por 1U0 ídem. íde 
Idem a 12 meses. 3 1/2 ño r 100 ideo 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vis 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuent) 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de de 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de tol 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títu 
amortizados. 
Giros, cartas de crédi to y pague 
g ráneos . 
Cuentas de c réd i to y pres támoR td 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , eu. 
Aceptac ión y pago de giros en pU 
del Reino y del Extranjero contra con 
cimiento de embarque, factura, etc., yi 
da ciase Je operaciones de Banca. 
F ^ e r - r - o c a r r i l 
A las C o m p a ñ í a » de lo» mlamoo 
*ak RIOS, A t a r r o n M . 17. 
Util a los viajero| 
Para comer bien, para instalarse 
jor , c en ío r t , higiene, b a ñ e s y comedor| 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México"! 
Santa Lucia, 5, al lado del Teatro Pereí 
¡ O J O ! 
Paia vino CARO, que es barato. RASIL 
TODAS CLASES 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO C.ANTABF 
Estufas americanas de 3 . 0 0 0 calorías 
¥ 0.10 pesetas de consumo a la hm 
L á m p a r a s P H I L I P S , ho'andesa; 
| L a mejor del mundo! |La única exiranjepal 
Le mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pi 
Ismael Arce (S. en C-) ENTRADA POR CA f.DERfl 
1(1 
r i V I N H n M B H H M H 
ELIXIR ESTOMACAL 
ám S a i z d e C a r l o s < S T O M A I J X -
¡U recetado por los médicoo de las cinco partee ¿el -¿unc e porque te ni-
Sea, ayuda k laa digestiones y abre ol apotíte, ©uraudo hs l̂oaXina iei 
ESTÓMAGO £ 
9Í dotop isstóma§o, dkpopafa í e s tccdfss, vémttoa, ¡ n t p e U n d t 
dwroae en nfños p adultos Qúó, £ msm, afytinañ non ozfFtñimfa'nite:, 
dilatación p ¿ h a r á daS estómago, 9Í& Es aí-Ut&vtí&k 
f?» %!á ú iirinsipaleg farmacias M mundo y ©n Sorrane, % *A 
Automóvi les E L I Z A L D E ¡-¡L 
Construcción Nacíonall 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
x :: Eugenia modelo 1919" Omnibus y Camiones U :•: 
RSPRKtBNTANTi PARA 3 A N T A K B E R V tU PROVINtiA 
JOSE MARÍA CEBALLOSI 
Rivera, 1 y 3—SANTVAJVDEIÍ.-Tel. «OS 
t POMPA8_F0NEBRES 
flNGei B L ñ N C 
Contrato con las señoras hijas de Horga' 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O F'EíJEIMA.ISrKIS'TK' 
VílISCO, i (casa de lis lardiiis), ¡ . - -Telf l i i i m i 








-VARIEDAD Y PRONTITUD 
EN LA O O N F E C r ION-
DE ENGARGí) S 
P u e n t e . 4 . " T e ' é f . 2 2 
i r i a c o L a s o 
ALMAGEN DE MOLDURAS DORADAS 
i: Í M I T A G I O N E S AGUADERAS F I N A S 
OLEOGRAFIAS, GRABADOS Y VIDRIOS 
TALLER DE MARGOS A MEDIDA 
Calle del Puente, número 10 
RELOJERIA MOD RNA 
Pedro Baamonde 
Relojes de todas clases .-. Gómpos tu ras 
garantizadas y económicas . 
¡las, 1,5(1 
de Per« 




tes de créil 






jue las déir, 
is satisface 
pesetas 














EL BOTIN DE Of̂ O 
Tí tu lo registrado. 
GASA FUNDADA EN 1852 
ILDEFONSO MORENO 
Puente, i duplicado. 
Blanca, 2 . 
Sucursal: Puenle, 2.=SflBTflHDEE 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
: : :: D E L U J O :: :: 
t S A S T R E R Í A I N G L E S A 
géneros ingleses. 
E5;1ERBDB eONFECCIÓN 
- TELEFONO Í¿2 -
:: HOTEB f RESTAURANT:: 
Nuevo Altillo. 
Puente. 18.-SMTAroER.-Tel(SfoBo 7-72 
CALLE DEL PUENTE 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- D E L A — 
Molían América Line 
" P U E N T E , NU.\1. 1 (aTTado 
de la P a r a g ü e r í a do Ruiz.-
Gran A l m a c é n de calzado para Señora , Ga-
ballero y Niño :-: Ql^aptílos, Zapatillas, Po-
lainas (hj cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
F"r s r i c i sco S á n c h e z 
SANTANDER 
l A f i ü A S 








C O L O N I A f 
R 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las máa fónicas y rctrescantcs con pe .ñ ime de alta distinción. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E P 
J A f 3 0 N d A L B t - p 
Preparaciones maravillosas t*ara c! cutis 
UNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molmo y Com ' MflB̂ 11' y Díaz F- *alvo, v »n todas las d roguer í a s , pe r fumer í a s y.|fai 'ma-
cias m á s importantes. 
ñ a u o suB 
v i a j e 
ira iastaliv 
ifios y eo: 
ras," e» 1^ 
del Teatro 







L S U Í 
y forma* 
y níquel. 
T E . NUMÍI 
ídade» de 
(Hdot. 
E R O 42, | 
la y de d< 
SERVIOIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRU2 Y 
NUEVA ORLEANS 
A ftnes del presente mes de enero, saldrá 
del puerto de SANTANDER ej nennoeso y 
nuevo vapor ZUIDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , VER A CRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar Informe^ .y cabida diriir 'r 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO QARGIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teiaf. 335. 
SANTANDER 
B L E N 0 R R A G I 
{PURGAC I O N E Sí ' 
Por crónicas v rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con lof 
Cachéis ck I Doctor Soivró 
Se curará por si solo, sin inyecciones nl Ja-
vfiilot f.ue naya de intervenir e' médico y cadl* 
tit enterara de su enfermedad 
Oasis tomar una c j a para eanvanoerM d* eflo 
Ücpósiic en Bareeltna: Dr Anárea. RamMs 
CíMaluftB i ^ í — V t n t a en Santarúler 0 4 pra» 
cala. í>re> Péret del Molino y C V Wed R a * . 
1 y 5 y principales larmaclas de Esparta Port» 
¿al y Amencat 
S (
Se reforman y suelven Fraei 
Smoklns, Gabardlnasy Unifor. 
mes. Perfección y economía 
Vuél fese Irajes y gabanes desde treN 
IBe««tM; quedan nuevo». M O R I T , 11, S.' 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A H I B L « O N Z A L I Z 
• • P e ¿o San «ee¿, a ^ a w * 5, 3t&ie. 
C A L B E R • UAM n o üdfMi D e u í i f r i c o i C A L 
Rigurosamente a n t i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exquis i to y re f re scan te . 
L o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o la per la* L a s e n e f ó s r o s a d a s s a n í s i m a s , y el a l í e n l o s u a v e c o m o ei m u g u e i 
a p a r e c e n en la s o n r i s a c u a n d o s e u s a n los D E N T I F R I C O S C A L B E R . MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R de j an la m i s m a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e e n la b o c a q u e el q u e se e x p e r i -
m e n t a en e l c u e r p o d e s p u é s de l b a ñ o . 
CALBERICESE s u b o c a t o d a s las n o c h e s an t e s de a c o s t a r s é . N o hay m e j o r g a r g a r i s m o p a r e l o s f u m a d o r e s * 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A TODO El M U N D O 
- - 5 t - - ~~ • - 8P ^ T " 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a y Díaz F. Calve, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
PiniUosJzqulerdo Compañía. 
Sllér í •! á U 31 á l aeffiaatc. salvo CM ü«j«««iíia, «i v«fioi- «Bf&Aei 
IrwtAMímto » a r * HABANA, kaeisad* «olaMo»te aseóla e« GiióO, s t e l t i e a d * pa« 
fiajiro» de toda* eiatoi. 
Para solicitar cabida, d i r l g l m ai agoat« geasrai eo 01 Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WA» HAft, I , PRINtIPAL.—TE L BE FON O Mi.—9ANTANBIR 
I ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A S R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 6 L A S S B E LUMAS 
I S f E ^ B E LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E 82 S E S E A S U A B R O S ÍLCÍABA' 
BOS Y M O L B U R A S B E L F A I I Y S X T R A M J E R A t 
A«É« «e EMaUmfe, KÉM. i . * ¿ f « : t ^ i f á t f c x é * ' « ^ « n e , h 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compafiiao de .'errocarrlles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de Tapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles j extranjerae. Declaradoe ilmilaree ai Cardlff por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para f r á g u a e . — A g l o m e m d o e . — Cok para 
ueos meialúrgicoe J domésticoe. 
HAgane? lo* pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pí l ayo , 5, Uarcelona, o a SUJ agentes en MADRID, don Ramón Topete, Ai* 
1 ° ^ XI1' 16—SANTANDER, s eño re s Hijos de 'Angel Pérez y C o m p a ñ l a . -
WJON v A V I L E S , agen te» de l a «Sooieded H u l e r a Española» — V A L E N C I A 
«loo Rafael Toral. 
P&ra otro» iniormen y precios dirigirse a las oficinal de la 
t O B U B A B H U L L E R A E S PA A OLA 
La» antiguas peetílla» pectoralee de Rincón, tan c#nocldae y 
y usadas por ©i público eantaaderine. por eu brillante resultad© 
para combatir la tes y afeecionee de garganta, se hallan de 
venta en la áreguería dé Pérez del Molino y Cnmpafiia, sn la 
de ViUnfranca y Calvo- 7 en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A S E N T I M O S S A i A 
N U T I A n O C H 
S E C U R A N L A S 
s-s W9L K B O x 
I>c ̂ venta en Santander: Drognería de lo» Si-ê . 
Férez del Mo ino y Cop.-E l̂axa de las Escuelas. 
DE LA 
L i n e a d o O t a l b » y J M ^ J i c o 
Bt áia 11 Se eaere, a la» tfee áe la tarde, ealdrá üe Santander el vapor 
- A . l f o n . s o 
Su capitán don Franelseo Corbato 
a-Smitísado pasaje j carga para Habana 7 Veracrmz. 
P R 1 S 2 0 B E L PASAdB E N TBRSERA B R S t » ; 
P a r a Habana: IldjpatetaB y 16.10 de impseitoi. 
Para Veracrui: S15 peaetaa y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a loe señores pasajero» que deseen embarcar con destina a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán pzoveeree de un pasaporte visado por el s eño r cón . 
• m de la Repúbl ica de Cnba, ri se dirigen a l a Habana, y por ex de es'iíi Miidón 
y el señor cónsul de Méjico, ti dirigen a Veraornx, sin cuvos requis i to» DO Be 
podrá «zpedi i el MBete d« pasaje 
L í n o a d e l R i o d e i a J p l a t : » 
El d í a DOS de enero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l vapor 
i D S 
M P O R T f l C I Q N D I R E C T A 
lugenia. 
de la misma C o m p a ñ í a , fue s a l d r á de Cádiz el d í a BNCE de enero, admitiendo 
pasaje para Montevideo y Bueno» Aires. 
P a r a informes dirigirse a « i » conrignalario» en Santander. 
es fÜORBS HIJOS BE A N B S L P E R E Z Y SOMPARIA F U E L L E , 88. T E L . M.* 68. 
B l 
Única Casa en asta aludad qua diapana de un lajean 
C0CNE-E5TUFA . -QpaB ffurgón-fúnebi^a automóvil para 
trasladas da cadáveres . 
te.-Alameda Primera, ÜBIB, % bajos y eatrosnelog 
Taléffaaa aúmeré 481 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé . 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
Compro y vendo 
toda clase de muebles 7 antigúedade». 
Pago tomo ninguno. 
V E L A S S O , NUM. 17 S A N T A N B E R 
M U E B L E S U S A B O S . P A S A MAS 
! - Q U E N A B I E :—: 
ilUAN B E H E R R E R A . I 
O A . 3 F I I O O 3 \ r 
pera u»o doméstico, clase superior, vende 
a peseta» 3,80 eeeto do 10 kilos, ü&reat ize 
*i p»t«. Cerbeneria W. TniUNFO. cali'" 
Gémer Bi-en». [eMrúine « r«áru»»«, t a i 
fono, « 13 
o l u c i o n 
enedicto 
de gilcero-fosfato de' cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, c a t a r r o » eró 
alces" bronquit is y debil idad gen%--
ral.—Precio: 8,50 pese ta» . 
B E P O S I T O : BOSTOR B E N E B I S T O , Snn Bernardo, númoro 11.—Madrid 
« n n i s o s a -
Nuevo preparado oompueeto do bl-
2̂) carbonato de sosa purís imo de osen 
' :ia de anl». Sustituye con gran veo 
oj} ka j a el bicabornato en todos su» 
usos.—Caja: 0,60 pesetas. 
B 
B 1 
^ , De venta en la» principal»» farmacias de España. 
B S A N T A N D E R : Pérex del Molino 7 Compañía. ¿S 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse ¿ jauecas, uimorra» 
ñas, v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jnr la a tiempo, antes de' 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N ' 
CON con el remedio tan sencillo coftio esgum para combattir , s egún lo tiene de» 
mostrado en dos 35 años de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercí-
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en sn benignidad 
7 oflcaoía. P ídanse p rospec to» a l autor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende eu Santaader eo la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol i ao y Compafiia. 
